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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de Aragón, Co-
mandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército, al te-
niente general Don Miguel Correa 'Y García, que ac-
tualmente desempeña el cargo de Capitán general de las
islas Baleares.
Dado en Palacio á trece de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El :Ml.niitro de la. Guerra,
~D~ AzCÁRRAGA
-..-.--
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
SO XIII, Ycomo Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de las islas Balea-
res, al teniente general Don Joaquin Ahumada y Ceno
turión.
Dado en Palacio á trece de enero de mil ochocientos
noventa :l siete.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
M.!RQELO DE AzCÁRRAGA
•• s
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal
estado de su salud, ha presentado el teniente general
Don Antonio Ziriza y Sánchez, del cargo de Capitán
general de Burgos, ~avarra y Vascongadas, Comandante
en Jefe del sexto Cuerpo ,de ejército; quedando muy sao
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tisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que 10 ha des-
empeñado.
Dado en Palacio á trece de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARIA CRISTINA
El ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de Burgos, Na-
varra y Vascongadas, Comandante en Jefe del sexto
Cuerpo de ejército, al teniente general Don Basilio Au-
gustin y Dávila, que actualmente desempeña el cargo
de Capitán general de Galieia, Comandante en Jefe del
octavo Cuerpo de ejército.
Dando en Palacio á trece de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El )!inistro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁR/U.GA.
.... -
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de Galieia, Co-
mandante en Jeíe del octavo Cuerpo de ejército, al te-
niente general Don Francisco Gamarra y Gutiérrez,
que actualmente desempeña el cargo de Capitán general
de las islas Canarias.
Dado en Palacio á trece de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El :Ministrode la Guerra,
},ÚRCELO DE AzO.ÁBRA.GA
En nombre de :Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon..
so Xill, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de las ilJlas Ca..





};l Milli~tro l1ela Glwrru,
MARo.ELO DE AZO..\RRAGA
El :Ministro de la Guarra,
MARúELO DE AzoÁRRAGA
en octubre del mencionado año 1872, se le destinó al bata-
llón Reserva de Badajoz.
. Se le nombró en julio de 1873 ayudante de campo del
general en jefe del ejército de Aragón y en septiembre del
de Cataluña, subsistiendo en operaciones hasta fin de enero
de 1874. Asistió á los combates sostenidos con los insurrec-
tos republicanos 10$ días 8, 9 y 11 del mismo mes en Barce-
lona y Sarriá, recompenaándossle por el último con el grado
de coronel.
Quedó más tarde á las órdenes del Director general de la
Guardia Civil; ascendió á teniente coronel, por antigüedad,
en mayo del expresado año 1874, y en junio Re le' confirió
el mando del batallón Cazadores da Cuba, con el que operó
nuevamente en Cataluña, tomando parte el 13 y 23 de julio
en las acciones habidas en Castellfullit, en la primera de
las cuales resultó herido. Se halló también el 31 del propio
mes y el 1.° y 2 de agosto en las operaciones realizadas so.
bre Olot¡ los días 2, 4 Y5 de septiembre en las aooíones del
Puente de Guardiola y Castellar de Nuoh, por las que fué
recompensado con el empleo de coronel, y el 15 en la de
Caldaa de Membuy,
Mandando media brigada permaneció en campaña en
18758nlas provincias de Guadalajara y Cuenca, y eompo-
níendo parte del ejército del Centro. Asistió al encuentro
tenido con el enemigo el 6 de mayo en el Rincón de Ade-
Servicio» del general (ledivisión D. Bosendo jJ[oiño 1J jJ[endoza . muz, y el 29 de junio á la acción de Monlleó, en la que se
Nació el día 15 de febrero de 1829 é ingresó en el Ejérci. distinguió, resultando herido.
to, como cadete de cuerpo, el 16 de marzo de 1841, siguiendo Desde diciembre siguiente hasta la terminación de la
sus estudios en los regimientos de Zamora y del Infante. guerra, prosiguió las operaciones en el Norte como pertene-
Por el distinguido méríte que contrajo durante los su- eíente al ejército de la Derecha, encontrándose en los dife-
eesosde Barcelona en noviembre y diciembre de 1842, se le rentes hechos de armas que dieron por resultado la toma
concedió el grado de subteniente de Infantería. 1 de Santa Bárbara de Oteiza y Montejurra, servicios por los
Promovido al empleo de subteniente en octubre de 1846, I cualE~ fU.é. promovido á,brigadier en abril de 1876.
estuvo destinado en el regimiento de Baboys y luego en el í EjerClO el car..go de lef.e de brigada en los distritos de
de la Reina, con el que persiguió á la facción montemolinista ! Aragón y Cataluna¡ contribuyendo en 1883, con el mando de
desde junio de 1848 hasta la pacificación de la provincia de ¡ una columna de operaciones, á sofocar la sublevación que
Guípúzcon. Por estos servicios alcanzó el grado de teniente. 1estalló en l,a Seo de Urgel.
En maJo de 1852 ascendió á teniente por antigüedad,. En núv~e~bre de 1884 se le nombró Gobernador militar
destinándosele en agosto siguiente al regimiento de Grana- 1de la provmcia d? Tarragona, y en junio de 1889 de la de
deros, y volviendo en diciembre al de la Reina. ¡ Almena, promovíéndosele al empleo de general de división
Obtuvo el grado de capitán por la gracia general de 1854, ,. en enero de 1890..
Y el empleo por su buen comportamiento y herida que re-' En.marzo del mismo año fué nombrado segundo Cabo de
cibió en las ocurrencias de esta corte los días 14, 15 Y16 de la Capitanía general de Extremadura, trasladándosele á la
julio de 1856. de Valencia, con igual cometido, en mayo de 1892.
Colocado después en el regimiento de Zarazoza hizo con Quedó de cuartel en septiembre de 1893, y en noviembre
él la guerra de Africa, hallándose el 16 de ene~o d~ 1860 en se le confirió el cargo de Consejero del Consejo Supremo de
la toma de Fuerte Martín; el 17 en la de la Aduana de Te. Guerra y Marina, pasando en junio de 1895 á desempeñar
tuán¡ el 23 y 31 en las acciones de los llanos del mismo el de flse..I militar de dicho alto Cuerpo, en el que continúa.
punto; en la batana del 4 de febrero¡ el 6 en la ocupación Ha est~do encargado interinamente, en varias ocasiones,
de la plaza de Tetuán y sus fuertes; el 11 de marzo en la de las Oapitanías generales de Extremadura y Valencia.
acción de Sierra Bermeja, y el 23 en la batalla de Vud-Bés, Cuenta 55 años y 10 meSES de efectivos servicios, de ellos
Por los méritos que contrajo en dicha campaña fué reeom- 6 y 11 meses en el empleo de general de división, hace el
pensado con el grado de comandante. número 5 en la escala de su clase, y se halla en posesión de
Posteriormente sirvió en el batallón Cazadores de Begor- las condecoraciones siguientes:
be, ascendiendo á comandante, en septiembre de 1868, por Cruces blancas de La y 2.& clase del Mérito Militar.
gracia general. Cruces rojas de 2.& y 3.a clase de la misma Orden.
Perteneció sucesivamente al regimiento de Aragón y al Encomienda de número de Carlos III.
batallón Cazadores de Cuba, entrando en operaciones contra Medallas de Africa, Alfonso XII, Guerra Civil y Puíg-
las facciones carlistas del Norte en abril de 1872 y concu- cerdá.
mendo el4:de junio á la acción librad~ en el valle de la Gran Cruz de San Hermenegildo.
Amemos baja,'por la que fué premiado con el grado de te- Gran Cruz <del Mérito Militar designada para premiar
niente coronel; el 19 á la de la Venta de Zumbel, y 6121 A la servicios especiales.
de Portichar y Santiago de Loquita. Gran Cruz del Mérito Naval con disnntiT'o blanco.
Se trasladó seguidamente al distrito de Cataluña, en
donde continuó prestando el servicio de campatia hasta que,
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de división Don Rosendo Momo y Mendoza,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII
y como Reina Regento del Reino, .
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro do la
Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, al em-
pleo de Teniente general, con la antigüedad de tres del
mes actual, en la vacante producida por íallecímiento do
Don Julio Serifiá y Raymundo.
Dado en Palacio á trece do enero do mil ochocientos
noventa y siete.
narías, al teniente general Don José Sánchez Gémez ,
Dado en Palacio á trece de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIIT, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Fiscal militar del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, al general de división Don Ma-
nuel de la Cerda y Gómez Pedroso, que actualmente
desempeña el cargo de Comandante general de la prime-
ra división del quinto Cuerpo de ejército, y el cual reune
las condiciones que determina el artículo ciento nueve
del Códigode Justicia militar. .~
Dado en Palacio á trece de enero de mil ochoéientos
noventa y siete.
MARíA ORISTINA
El lUnlNtro de la Guerra,
MARCELO Dlll AZCÁR1\AaA.
.........."'.
En nombro do Mi Augusto Hijo 01 Hoy Don Alíou-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandanto general do la prime.
ro. división del quinto Cuerpo do ejército, al general de
división Don Ramón González Tablas, (111.0 aotualmon-
te desempeña igual cargo 011 la primera división del cuar-
to Cuerpo de ejército.
Dado en Palacio á treco de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la GUl'rra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En atención á las circunstancias'que concurren en el
general de brigada Don Luis Prats y Bandragen, á los
servicios que lleva prestados en el ejército de Cuba
como jefe de columna y comandante general interino de
una división, y muy especialmente en consideración al
mérito que contrajo en diferentes hechos de armas lleva-
dos á esbo hasta el día primero de septiembre del afio
próximo pasado, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en
Jefe de dicho ejército y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, al empleo de General de división, con la an-
tigüedad del citado día primero de septiembre.
Dado en Palacio á trece de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El .Ministro de la Guerra,
MARCELO Dlll AzCÁRRAGA
En atención á las circunstancias que concurren en el
coronel de Infantería Don Angel Alonso y Sánchez de
Prado, ti los servicios que ha prestado en el ejército de
Cuba como jefe de media brigada de la división Norte
de Pinar del Río, concurriendo á diferentes hechos de sr-
mas, y muy especialmente en consideración al mérito
que contrajo en el combata librado el día diez de noviem-
bre próximo pasado en las lomas del Rubír en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don .AJfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en Jefe
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de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de General de brigada, con la antigüedad
del citado día diez de noviembre.
Dado en Palacio á trece de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
., ...
Con arreglo á lo que determina la excepción quinta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido 'por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta dol Ministro do la Guerra y do acuerdo
con 01 00llHOjO de Minístros, en nombro do Mi Augusto
Hijo 01 Roy Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo on autorizar al 1.1mJOo do Artilloría para que
adquiera, por gestión directa, de la fábrica particular de
(Santa Bárbara», Hita on Lugonoa (Oviedo), dos millones
do cartuchos de guerra para fuail Manserespañol, modelo
lSH3, con cargo á 10H fondos que para armamento y mu-
niciones para la isla de Puerto Rico se detallan en el ar-
tículo primero de la ley de veinticuatro de agosto de mil
ochocientos noventa ~y seis, sobre aplieseión de créditos
sobrantes en los presupuestos de dicha antilla.
Dado en Palacio á trece de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de 1& Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
.....
Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y do acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XliI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Museo de Artillería para que
adquiera, por gestión directa, de la casa eFríed Krupps
de Essen (Alemania), un cañón de montaña del calibre
de siete centímetros treinta y cinco milímetros, de tiro
rápido, con cierre de tornillo y con todos sus juegos da
armas y accesorios, a.sí como una dotación de cien pro-
yeetiles; debiendo ser cargo los gastos que se ocasionen
por esta compra á los sobrantes qua existen del crédito
concedido para la adquisición, á dicha casa, de material
da montaña con destino á la isla de Ouba.
Dado en Palacio á trece de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA.
El :Minil;tro de la Guerra,
lliROELO DE Azc.ÁRRAGA.
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta y séptima. del artículo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta
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Consultivs, de Guerra, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XliI,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar tí la Fábrica de Artillería de 'I'ru-
bia para que adquiera, por gestión directa, de la Sociedad
,La Vizcaya), de Bilbao, doce mil quintales métricos de
lingote para la fabricación de aceros; pudiéndose efectuar
dicha compra en tres años económicos consecutivos,
siempre que en cada uno de ellos se tome un mínimum
de cuatro mil quintales, y debiendo afectar el gasto de
cada adquisición al plan de labores dol material de Arti-
llería del afio ó años en que se verifique.
Dado en Palaeío ti trece de (lHOrO de mil ochocientos
noventa y siete.
:MAUi:A CRTS'l'INA
EllliniRtro de 18, Cluorn,
l\:f.A.RCELO DE AZCÁRRAclA
Con arreglo á 10 que determinan las excepciones
quinta y sexta del artículo sexto del real decreto de vein-
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con-
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Fábrica de armas de Oviedo,
para que adquiera, por gestión directa, de la casa Whit-
worth, de Inglaterra, un torno de su sistema, para dar
rosca, de siete pulgadas de altura, de centros, con juego
de engranajes y plataforma; debiendo ser cargo dicha
adquisición al plan de labores del material de Artillería
en el vigente presupuesto.
Dado en Palacio á trece de enero de mil ochocientos
Iloventa y siete.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Gu, rra,
MAROm.O DE AzOÁRRAGA
.~_.
Con arreglo á lo que detezmína la excepción cuarta
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de íebre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Rijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
de Madrid para que adquiera, por gestión directa, las per-
sianas necesarias para el nuevo hospital militar de Cara-
banchel, del sistema inventado por Don José Carreras
y Péroz.
Dado en Palacio á troce de enero de mil ochocientos
noventa y siete,
MARíA CRIS1'INA
El Milliatro do la UUllua,
MAROELO DE AZOÁlntAOA
.... "-
Con arreglo á 10 que determina la exoepeíón octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de .íebre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo da
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la piedra de sillería, arenas, cales, cementos, yesos, la-
drillos, tejas, azulejos, alfarería, maderas, hierros, pin-
turas, cuerdas y espuertas que sean necesarios en las
obras á cargo de la Comandancia de Ingenieros de la
plaza de Gerona durante los años económicos de mil
ochocientos noventa y seis á mil ochocientos noventa y
siete, hasta el de mil ochocientos noventa y nueve al de
mil novecientos, ambos inclusive, con sujeción á los
mismos precios y condiciones que rigieron en las dos su-
bastas consecutivas celebradas sin resultado por falta. de
licitadores.
Dado en Palacio á trece de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
MA.RíA. CRISTINA




Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad Co~ arreglo á lo que determina l~ e~~epciónoctava
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue- del ar~lCulo se~to del ~eal decreto de veintisiete de febrer~
na, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo 1 d~ mil ochocientos cincuenta y dos, á propues~ del M:-
con el Consejo de Ministros, en nombre de sn Augusto In~stro de la Guerra, y d~ acuerdo co~ el Consejo de :MI-
Hijo el Res Don Alfonso XIII y como Reina Reo-ente ¡lllstros, en nombre de MI Augusto HIJO el Rey Don AI-
del Reino ' • o íonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Inspección de la Caja Gene- Vengo en autor~zar la compra: por gestión directa, del
ral de Ultramar, para que adquiera, por gestión directa, ;1 carb?n de c.o~ y mineral neeesanos ~urante Un.afio en ~l
sin las formalidades de subasta, seis mil primeras puestas, ~ospItal m~~r de Burgos: ~ los mismos preCIOS y baJ~
con destino á 108 individuos que regresen de Ultramar , :guales "condic~ones que rIl?eron en las . ~os subastas e
para continuar sus servicios en la Penínsnlapor enfermos. . Igual. numero ue convocatorIas.~e proposierones celebra-
Dado en Palacio á trece de enero de mil ochocientos das BID resultado por falta de Iieitadores.
noventa ;¡ siete. Dado en Palacio á trece de enero de mil ochocientos
. MARÍA CRISTINA noventa y siete.
Elllinlsúode 1& Guerra,
MARCRLO DE AzCÁ."'llU.GA
© Ministerio de Defensa
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Con arreglo á 10 que determina la excepción sexta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar el arriendo, por diez afios,..de la
dehesa denominada «El Rozalejo», término municipal de
Morón, provincia de Sevilla, con destino al sostenimien-
to de los potros de la remonta de Extremadura, por la
renta anual de once mil ochocientas pesetas y con suje-
ción á las demás condiciones estipuladas en 01 expedien-
te incoado al efecto.
Dado en Palacio á trece de enero de mil ochocientos
noventa y siete,
MARíA CRIsrl~INA
l'::1 Minl8tro de lA Guerrn.
MARCELO DJI Ar.oÁRRAGA
o ••
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
eon el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
eon el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XID, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en autorizar el arriendo, por diez años, de la
dehesa denominada «Higuera y Ranas;" término muníeí-
pe.! de Morón, provincia de Sevilla, con destino al eoste-
nimiento de loe potros de la Remonta de Extremadura,
por la renta anual de diez y ocho mil setecientas cincuen-
ta pesetas Y con sujeción á. las demás condiciones estípu-
ladas en el expediente incoado al efecto.







demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos aríos. Madrid
12 de enero de 1897.
AzcÁBIU.G4
Señor Capitán general de AragóD.




Excmo. Sr.: Habiéndose establecido el alumbrado elée-
tríco en todas las dependencias del Palacio de Buenavíste,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien disponer que por la Faotoría de Utensilios
de esta plaza, y con arreglo á. lo pre....eníde en la real orden
de 31 de agosto último (D. O. núm. 195), se abone á la ha-
bilitación del material de este Ministeri6, al precio de coste,
el petróleo que devenguen las guardias del mencionado pa-
lacio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde.1\ V. E. muehos eños,
Madrid 13 de enero de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremlldura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
ARRIENDOS DE FINOAS y EDIFICIOS
la.- SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti el-
te Ministerio en 3 de octubre último, acompañando el aMa
de arriendo de una CMa en Manzanillo, para ofioinu del
Estado Mayor de la Comandancia general de la división, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar con carácter provisional, y sin pero
juicio de que se observen las prevencícnes reglamentari&ll,
el alquiler de la calla sita en la calle de San-m Ana, esquina
á Sierra, propiedad de D." Barbanoda Guerra, vit¡da de Co-
mas, por el precio de 30 pesos mensuales, que serán satis,
fechos con cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. ll:. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. ll:. muchos aiíoé.
Madrid 12 de enero de 1897_
Señor Capitán general de la isla ele Cuba.
• f.
Excmo. Sr.: En vista de la im:;tanria promovida por el
vecino de esa capital en la calle de Canfranc núm. 3, D. Pe- Excmo. Si'.: En vista del escrito que V. E. dirigió á ea.
ch'o Ballarin lfanresa, en solicitud de segundo examen del te Ministerio en 3 de octubre último, acompañando el acta
!leg1llldo y tercer ejercicio, del que fuá desaprobado en la de nuevo arriendo en Bayamo de una easa para oficinas y
última convocatoria de la Academia de Infanteria, el Rey almacén del batallón de Alcántara, Peninsular núm. 3, el
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha servido desestimar la petición del interesado, con arreglo ha tenido á bien aprobar con carácter provisional, y sin pero
a lo preceptuado en la real orden de 10 de agosto último juicio de que se observen las pNvencion68 :reglamentaria8,
(D. O. núm. 178). 1el alquiler de la casa que ocupaba anteriormente, !ita en 1&
De la de S. M. lo digo á V. ll:. para BU conooimiento, calle del Salvador núm. 73, propiedad de D. lOIé Choriu
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Tamayo, por el precio de 28 pesos measuales, que serán car-
go al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para áu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.....
Exorno. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á. es-
te Ministerio en 3 de octubre último, eeompañando la nue-
va acta de arriendo de una. casa. en Bayamo para Ooman-
dancia militar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Begente del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter
provisional, y sin perjuicio de que se observen las preven-
ciones reglamentarias, el arriendo de la misma casa que
ocupaba anteriormente, propiedad de D. Esteban Castillo,
sita en la calle de San Pedro Mártir núm. 82, por el precio
de 34 pellosmensuales, que Ilerán cargo al crédito extraordi-
nario de la campaña.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento "J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de enero de 1897.
AllOÁRRÁGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí es-
te Ministerio en 30 de octubre último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en el poblado de Quemados de Ma-
rianao, para las oficinas y almacén del batallón Cazadores de
Llerena, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter provisio-
nal, y sin perjuicio de que se llenen las prevenciones regla-
mentarias, el alquiler de la casa sita en la calle de Carvajal
núm. 31, propiedad de B.a ADgel. Hoyos, viuda de López,
en el precio de 42'50 pesos mensuales, que serán cargo al
orédito extraordinario de la eampsñs,
De real orden lo digo á. V. :ro. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentes. Díos guarde á V.]I). muchos añoe.
Madrid 12 d8 enero de 1897.
Señor Capitlín general d~ la isla de Cuba.
.'0:
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria de
proposiciones para el arriendo de una casa en el poblado de
Artemisa, con destino á oficinas y almacén del primer bata-
llón del regimiento Infantería de Garellano, remitido por
V. E. á esteMini.telio con su escrito de 4 de noviembre úl-
timo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la proposición presea-
tada por D. Apolinar lIartiDez de la Sierra, por la que ofrece
la cua de su propiedad, sits en la calle de Calzada Real de
Vuelta Abajo núm. 16, en el precio de 32 pesos mensuales,
que Bel'án cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo tí V. E. para su eonceímfentn y
efectos eensígníentea, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 18fl7.
Señor Capitán general de la isla de Cnha.
•••
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 4 de noviembre último, acompañando el
acta de arriendo de una casa en el poblado de El Cristo
(Santiago de Cuba), para factoria de subsistencias, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regante del Reino, ha
tenido á bien aprobar con carácter provisional, y sin perjui-
cio de que se llenen las prevenciones reglamentarias, el al-
quiler de la casa sita en la calle Real núm. 31, propiedad de
Don Juan Pradef...¡Jor el precio de 12 pesos mensuales, que
serán satisfechos con cargo al crédito extraordinario de la
campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos coasíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1897.
AZO.ÁlmAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-o.• 4
ExcmO. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 4: de noviembre último, acompañando el
acta de arriendo de una casa en el poblado de Rincón (Ha..
bana), para factoría de subsistencias. el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar con carácter provisional, y sin perjuicio de que se
cumplan las prescripciones reglamentarias, el alquiler de la
casa sita en la calle Real núm. 9, propiedad de D. Dionisio
Vegas, en el precio de 20 pesos mensuales, que serán satis-
fechos con cargo al crédito extraordinario de la campaña,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de enero de 1897.
AscÁlmAGÁ




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bel-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder el empleo
superior iumediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
del corriente mes, á los oficiales de la escala aetíva del arma
de Caballería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Moanor Poderoso E&'uvide y termina con
Don Jnan Fernández Golfín y lIarlÍDez, por ser los primeros
en sus escalas tespectiTaIil y hallarse' declarados aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se lel!confiere, la
efectividad que en dicha relación se les consigna, y obser-
varse, por lo que respecta á los que prestan sus servicios en
el distrito de Cuba, lo prevenido en la real orden de 28 de
febrero último (C. L. núm. 48).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drifl12 de enero de 1897.
A'lCÁRRAG!.
Señor Ordenador de pagos de Gnena.
Señores Capitanes generales de la primera, segnnh, sexta y
séptima regiones é isla de Cuba.
D. O. núm. Ü 14 enero 1897
Belaci6n que se cita
. I EFECTIVIDADEmpleos:Empleo. Dcatlno ó situación actual NO}tBRES que Malse les confieren Me. ....ño
-- -
Capitán•••••.• . ' Distrito de Cuba•••••••••••• D. Nicanor Poderoso Egurvide.•••• Comandante •.••. 15
Primer teniente •• Reg. Caz. de Villarrobledo .• :t Francisco Rodriguez Gallardo.•. Capitán••••••.••• 7
Otro •.•••.•.•••• Idem Lane, de Villaviciosa•. " José de la Iglesia Trejo••••••••. Idem..••••••••.• 9
Otro .••••••••••• 2.a Sección de sementales•••• :t Angel González Izquierdo ••.••• Idem.••••••••••. Hí
Otro •••.•••••••. Academia del arma••••••••. " Pedro Gómez Medína•••.••••.• Idem.••..••••••• 15 diebre••• 1896Otro ••••••.••••• Remonta de Extremadura••. :t Emilio i:lerrano Alonso .••••••.. ldem.......•••.• 19
Otro............. Reg. Lanc. de España y pro-
fesordel Colegiode Santiago :t Miguel M:uñiz Gayé............ Idem............ 23
Otro••••••. t •••• Distrito de Cuba •••••••• ····1 "Juan J!'ernández Golfín y Mar- 1
tínez ..... "..••••.... " ..... Idem............ 31
. . 1
Madrid 12 de enero de 18V7.
...,.~....... ,
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la ittli-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
del corriente mes, á los oficiales de la escala de reserva del
arma de O.balleri. comprendidos en la siguiente relación,
que prlncipíe con D••anuel Sánchez Maeso y termina con
Don aalo O.macho .oJa, por ser los primeros en sus escalas
y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo dís-
frutar en el que se les confiere, la efectividad que en dicha
relación se les consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 12 de enero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerr••
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, 8t:1ta y
s6ptima regiones.
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual KO~IBRES Empleosque se les confieren
Día lIres Año
-
Primer teniente •• Reg. Bva. de Sevilla núm. 32••• D. Manuel Sánchez Maeso...... Capitán ......... 24 dicbre •• 1896
Segundo teniente. Idem •..•.••••••••••••••••.•• :t Matías Góngora é Iriarte •••• Primer teniente •• 15 ídem ••• 1896
Otro ••••••• 1I •••• Idem íd. de Granada núm. 42•• ) Andrés Hispano Miranda.•.• 1dero •.••••••••• 21 ídem ••• 1896
otro•••••••• 11 •• 11 Idem íd. de Badajos núm. 34••• :t Ambrosio Merino Corral. •••• Idem •..•.•.•••• 24 ídem ••• 1896
<>tro••••••.••••• Idem Caz. de Albuera, en comí-
aíón ••• 11 ••••••••• 11 11 ••• 11.11 11. :t Santiago González Iglesias••• ldem •••••.•.••• 24 ídem ••• 1896
otro.II •••••••••• Idem Bva. de Palencia núm. 38. :t Galo Oamaoho Moya•••••••• Idem 11 11 11 •• 11 11 11 •• ,1 24lídem ... 1896
.,
Madrid 12 da enero de 1897.
..a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
del corriente mes, á los profesores y aapírante del Cuerpo
de EquitaciÓD comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Jolé Ferllández Flores y termina con D. De-
metrlo Rojo Koplt!8, por ser los primeros en sus escalas res-
peotívaay hallarse declarados aptos para el ascenso; debien-
do disfrutar en el que se les confiere, la efectividad que en.
dicha relación se les consigna.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 12 de enero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la primera y séptima reriones,
'Ir_.:J Id 12 d de 1897.
.w.AUrl e enét", >
EFECTIVIDAD
Empleoll Destino ó situación actual NO:ID3RES Empleos fque se les confieren Dial Mea JJl.o
-
Profesor 2. 0 •••••• Eón. de Telégrafos de Ingenieros. D. José Femández Flores••••••• Profesor 1.0......{
Otro 3.°•••••.••• Reg. Lanceros de Villaviciosll,
:t Víctor Lezt!ano Comendador••
14 dicblO.•• 1896
6.° de Caballería ............ Idem 2.0 ........ ~
ÁBjU~~:~.lte•••••••• Residente en Frechilla (Palencia). :t Demetrio Rojo Nogales •••••• Idem 3.° ••••••••
I
• ,
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ArcÁnRAGA
Señor Capitán general de Seyilla y Granad••
Señor CapiMn ~.meral I{e la fala da Cuba.Señor Oapitán general de la ial. do Uuba.
7.a SJlOCIÓH IRlfaell4arín González, la Reina Regente del Reino, en nomo
. • . • • bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), aprobando lo p~o.
Excmo. Br.; En VIsta del eseríto ~ue V. E. dirlgíó á puesto por el Oapitán general de la isla de Cuba, ha tenido
ll!te Ministerio en 29 de octubre próximo pasado, d~ndo , á bien conceder á dicho individuo el abono, fuera de filas,
cuenta de haber promovido al empleo de segund.o t~n~ente de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á la cruz del
de la escala de reserva retribuida de la GuardIl CIvIl, al Mérito Militar á que tiene derecho por haber pasado á la
sargento del mismo institu~o D. Luis Reza Dieguez, el Rey mencionada isla con las ventajas que otorga la real orden
(q. D. g.), yen su nombre la Rdna Regente del Reino, ha de 18 de junio de 1876, condecoración de la cual se le expe-
tenido á bien aprobar la determírmción de V. E., ~or hallar- dirá el correspondiente diploma, según solicita; debiendo
se ajustada ti las facultades que le están conferIdas, en el serle abonada la pensión de referencia, por la Delegación de
arto 2.0 de la real orden de 30 de octubre de 1895 (C. L. nú- Hacienda de la provincia de Cádiz, á partir del 4- de no.
mero 363), y en virtud de hallarse el interesado compren- víembre de 1890 ó sea con lo! atrasos de los cinco años
dido en el real decreto de 24 de dicho mea (C. L. núm. 352); anteriores á la fecha de su ínstaneía.
asignándoaele la antigüedad que le corresponda, con arreglo De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
á lo prevenido en la real orden de 31 de agosto último demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
(O. L. núm. 204). drid 12 de enero de 1897.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ,
más efectos. Dios guarde á. V. ..I:ll. muchos años. Madrid




Señor Director general de CarAbineros.
,F;xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 3 de noviembre último, promovida por
el carabinero Antonio Manuel Val Hijos, en súplica de que se
le abone la pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa á la cruz
roja del Mérito Militar que se le concedió por real orden de
16 de octubre de 1890 (D. O. núm. 235), con los atrasos que
le correspondan, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que
esta pensión es de carácter vitalicio, se ha servido acceder Á
dicha solicitud, disponiendo que el abono tenga lugar á
partir del 1.0 de noviembre de 1891, cuya reclamación de-
berá hacer la Comandancia de Carabinero. de Huesca, hasta.
fin de junio próximo pasado, en adicionales á los respeetl-
vos ejercicios cerrados, para su inclusión en el próximo pre-
supuesto como Obligaciones que ca¡'ecen decrédito legislativo, y
en extracto corriente para los meses de julio último en
adelante.
De real orden lo digo t\. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\. V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1897.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento licenciado DioDisio Gordo Brihuega, y aprobando lo
propuesto por V. E. en su e!críto de fecha 28 de noviembre
último, la.Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido t\. bien conceder al inte-
resado el abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, correspondiente ti la cruz del Mérito Militar, á
que tiene derecho con arreglo a lo prevenido en la real
orden de 23 de agosto de 1875; disponiendo al propio tiem-
po, que dicho abono se verifique po.r las cajas de esa isla,
desde el11 de junio ae 1891,6 sea. con los atrasos corres-
pondientes ti los cinco años anteriores á la fecha de su
instancia.
De real oriten lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de noviembre último, promovida por
el soldado del batallón de Brsa, Peninsular núm. 6, Felipe
miranda Gucía GODzilez, en súplica de que S6 le conceda la
pensión mensual de 5 pesetas, por hallarst en posesión de
tres cruces rojas del Mérito Militar, la Reina Regente del
Reino, en nombre ,le BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien acceder á dicha sclicitud, con arreglo á lo pre-
venido en el art. 49 del reglamento de la Orden.
De la de S. ~1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ demás efectos. Dios guarJ~ ¿, V. E. muchos años. Ma.-
Señor General en Jefe del ejército de la isla da Cnha. 1dríd 12 .le enero de 1897.
=.. ¡
Excmo. Sr.: En vista d9la instancia. que V. E. cursó ti ISeñor Capitán general de b isla da Cuba.
este Ministerio con su escrito de fecha. 9 d. enero del alío 1
próximo pasado, promoTida por el licenciado del Ejército I
CRUCES
1.a BECCIÓ)l'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
t\. este A.1inisterio en 28 de noviembre último, promovida
por el sargento del batallón de Baza, Peninsular núm. 6,
Pedro Bella Mareilla, en súplica de la pensión mensual de
.5 pesetas, por haber obtenido tres cruces rojas del Mérito
Militar, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo pre-
venido en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha ser-
vido acceder á dicha solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!'! años. Ma·
drid 12 de enero de 1897.
AzcÁlmAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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DESTINOS
s.a' SIlCCIÓN
bromo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 21 de
diciembre último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á la Penitenciaria
militar de Mahón, en plaza de plantilla que existe vacante
por destino al ejército de Filipinas del primer teniente de
IDlanteria D. José Fresno, al segundo teniente de la escala
de reserva de la mísms arma D. Fabián Abós Fillat, que'
presta sus servícíos, en comisión, en el regimiento regional
de esas islas núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1897.
AZC.Á.RBAG.A
Setior Capitán general de las isl.. Baleare!.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.,_...
7.· SEOCI6N
Excmo~ Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los Teterinarios terceros D. Emilio Muro Gamoz, destinado al
diltrito de Cuba por real orden de 20 de novi..mbre próximo
pasado (D. O. núm. 264), y D. Gregorio Palencia Caballero,
que presta sus servíoíos actualmente en la séptima región,
el !te, (q. D. g.), Y en 6U nombre la Reina Regente del
:ftefno, ha tenido á bien concederles el esmbío de sítuscíón
que IOlicitan, p:rooediéndose, con tal motivo, á su alta y
~j.. relIPeortva.
De real oeden lo digo á V. E. para I!!U conocimiento y
dem.álJ efectos. DiOl!! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drId 12 de enero de 1897.
8el0l' CapiUn l6íleral de la Ílla de C.b••
MonJI Capitanes generales de la segullda, sexta, séptima y
oda... rtrioHá, Inspector de la caja general de ffitramar
'1OJcllmador de pagos de Guerra.
1.· SIÓCIÓM'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
eIrte Ministerio con su escrito de 20 de octubre último, pro-
movida par el ordenanza celador de segunda clase de la
:rn~ndencia de ese distrito Jaime Gil Sorli, en súplica de
que se le conceda el empleo de oficial tercero de la escala de
reserva retribuida de Administración Militar, el Rey (que
Di08 guarde), y en su nombre la Reina Reg-nta del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, por carecer el inte-
resado de derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde tí V. E. mn...hes años. Ma-
drid 12 de enero de 1897.
Seiior Capitán general de Valencia.
•••
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 22 de septiembre último,
promovida por el ordenanza celador de la Intendencia mili-
tar de ese distrito Ambrosio Sevilla y León, en süplíes de
que se le conceda el empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida de Iníantería, al Rey (q, D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petioión, por carecer el interesado de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol!!. MIl-
drid 12 de enero de 1897.
AsC.Á.RBA.GA




Excmo. Sr.: En vista de la Instanele,que cursó V. E. á
este Mini~terio con eu escrito de 24 de octubre próximo
pesado, promovida por el recluso en la cárcel de Barcelona
Sebaatián Sorolla Ripoll, en súplica de indulto del resto dEfl
la pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión eo-
rreocional que, por el delito de insulto á fuerza armada. le
fué impuesta en dicha capital en 11 de mayo de 1895, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su citado
escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22
de diciembre último, se ha servido de!lestimar la pretensión
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímiento- y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del capitulo 11, articulo único del pre-
supuesto en ejercicio importante 67.845'74 pesetas, cuya
suma se distribuye entre las diferentes obras, servicios y
atenciones que se expresan en el siguiente estado núm. 1.
disminuyendo los créditos concedidos en la propuesta de
inversión del año económico actual y propuestas eventuales
aprobadas en las sumas que se detallan en el estado núm. 2.
De real orden lo digo l'l V. E. para eu conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma-
drid 12 de ~ero de 1897.I MARCELO DE AzCÁRRAGA
I Señor Capitán. gene~l de Castilla la If1Ieva y Erlremanra.
i Señores el¡ pitanes genl-'ralt .. ,le la qtlint:t, sépt'.na y DCWft re·1 giones oí isias Baloares, Director del Eaublecimillnto Cen-
• • Ú'al do Ingenierosy Ordenador de pagos de 8aorra•
182 14 enero 1897
Estado núm. 1
D. O. núm. 9
•
Regionos Comantlancias y dcpendonclss OBRAS, SERVICIOS Y A.TENCIONES Pesetas Cénts.
-
rEstableCimiento Central •• Palomar central ••••••.•••.••••••••• ti ....................... 1.143 25
Primera. •• Comandancia general. •••. Experiencias con el fusil Mauser modelo español. ••••.•••••••• 900
"1Atenciones de la Comandancia •••••••••••••••••••••.•••••••• 1.565 57
Séptima ••• Ciudad Rodrigo.. • • • . . • •• Palomar .m~litar••••••: • '.••••••• : ••.•: ••••••••••••••••••••• 1.564 70
EntretemmIento de ediñoíos y Iortíficecíones.••••••.••••••••.• 3.785 171Atencione. de la Comandancia..•••.••.••.....••.••••••••••. 2.102 90
Idem de la red telefóníea de la Coruña••••••••.•••...•••••••• 405 »
\Ooruña. ................ Oh,as de reforma del Hosp;"l mili"" de la Coruña........... 13.701 41
Reforma del cuartel de Santo Domingo en ídem id ••••••• , •••• 1.050 ,.
Entretenimiento...•••••••••.••••••••...•••.••••••••••••••• 8.288 921Atenciones da la Comandancia.............................. 3.014 75
Octava F 1 Ldem de la red telefónica•.••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.495 05
....1erro .................. Obr.. en el cuartel de San Fernando de Lngo................. 7.623 47
Entretenimiento..•.•..••••••••.••.••••••••.••.•••••••••••• 6.206 a5
Atenciones de la Comandancia•••••••••••••••••••••••••••••• 1.824 85
. Idem de la red telefónica .•.•••••••••••••••••••••••••••••••• 175 50
Vlgo······· .... ••• .... ··1 Beparación del cuartel de Attlllerla del eastIllo del ea..ro ...... 4.700 :tI l~lntretenimiento•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 5.348 85
Baleares ••• Mahón•••••••••••••••••• 1ne1G&:~i~~. :.~~~~~~~i~~. ~~.~~~:e.r~~~ .e~ ~~~ ~~~~~~l~~.~l~~~ .~~ ~~
3.000I·I Suma total••••••••••••••••• 67.845 -;¡¡
Estado núm. 2
Regiones Comnndancíns y dependencias I OBRAS, SERVICIOS Y A.TENCIONES Pesetas Cénts.-
. t Atenciones de la Comandancia.............................. 1.565 57
Primera. •• Ciudad Rodrigo.. • • • • • • • . Palomar militar .••.•..•.•••.•••••••••••••••••••••••••••••• 1.564 70
Entretenimiento de edificios y fortificaciones ••••••••••••••••• 3.735 17
Q.uinta. • •• Guadalajara ••••••••••••. 1 Palomar militar ...••...••.•.••..•••••••.••.•••••••••.••••• 1.143 25¡Atenciones de la Comandancia.....•••.•.••.•......•••.•.••• 2.102 90
Idem de la red telefónica de la Coruña.••.••••••••••••••••.•• 405 »
lOo"'ña................. Oh,.. de retorme del Hospital militar de la Ooruña••••••••••• 13.701 41
Reforma del cuartel de Santo Domingo de la Coruña •••••••••• 1.050 »
Entretenimiento....• " .•..•.•••••••••••••••••••••••.•••••• 8.288 92
. lAlencionee de la Comandancia.............................. 3.014 75
Ootava .. "re,rol Idem de la red telefónica................................... 1.495 05
••• • • ••• ••• ••• • • •. Obras en el cuartel de San Fernando de Lngo................. 7.623 47
Entretenimiento••••••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••• 6.206' 35IAtenciones de l. Comandancia.............................. 1.824 85
Vigtl Idem de la red telefónica ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 175 50
1 ••••••••••••• '" •••• Reparación del cuartel de Artillería del castillo del Castro•••••• 4.700 ,.
Entretenimiento, . . • •.••.•.•.••.•.•....•••••.•.•••••••••••. 5.348 85
. Crédito para obras de carácter urgente é imprevisto•••••• _•••• 3.900 »
-Sunla total• . . . . . . . .. . . . . . . . . 67.845 74




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino. ha tenido á bien conceder á IlW1 Pin.
saeh GuanlioIa, residente en CaLda, Ayuntamiento de Cll.-
bsnellas, partido judicial de Figueras, províncíe de Gerona,
padre de Andrés Pínsaeh Mazó, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Luchana
núm. 28, la pensión de 50 eéntlmos de peseta díaríoa, aque
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado, con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo SUpremo de Guerra y Marina. desde ellO de dicho
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mes de agosto, por el regimiento Reserva de RoseUón mí-
mero 80; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nq-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecfioa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos &fios~
Madrid 12 de enero de 1897.
Safior Capitán general de Caialuña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G116:rra J Ifarina
é Inspector de la Caja general de IDtnmar.
.. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensuJlombrelaReins
Re¡ente del .Reino, ha tenido á bien cone-der ti FeIlp& Ifli-
-------------------,,--......,._._-~-----_......
14 enero 1S07 183
..-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á lIanuel Ma-
tute Gómez, residente en Brenes, provincia de Sevilla, pa·
dre de Bebastí án, reservista del reemplazo de 1691, con des-
ti no en el batallón expedicionario del regimiento de Salia
núm. 9, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios , á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rá al interesado, con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dí-
cho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Sevilla
núm. 61; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. lIJ. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. m. muchos afias.
Madrid 12 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Narcisa Rou·
ra PlaDa.s, residente en San Daniel, provincia de Gerona,
madre de José Castelló Boura, reservista del reemplazo de
18m, éon destino en el batallón expedicionario del regio
miento Infantería de.Luehana núm. 28, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como como
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nü-
mero 172; la cual pensi ónse abonará á 111. interesada, con ea-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva del Rosellón núm. 80; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
eíroular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonaíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 12 de enero de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor CapiMn general de Sevilla y Granada.
Señóres Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
D. O. núm. O
iíez Sánchez, residente en Castillejo de Dos Casal, provincia
de Salamanca, padre de Marcos, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón expedicionario del regímíen-
to de Isabel II núm. 32, lo pensí én de 50 céntimos de pese-
ta diarios, á que tiene derecho como eomprendído en el
real decreto de 4: de agosto de 1895 (D. O« ,núm. 172); la
cual pensión se abonara al interesado, con carácter provisio-
nal, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regi-
miento Reserva de Salamanca núm. 108, todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. lIJ. para su conocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1897.
AZCÁRBAGA
Salior Capitan general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del ConsejoSapremo de Guerra y Marina
Ó Inspectorde la Caja general de Ultramar.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Bartolomé
"rtinez López, residente en Allo provincia de Navarra, pa-
dre de Vicente Martinez Montojo, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el ejército de la isla de Ouba, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta díarloa, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4: de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al Interesado,
con carácter provisional, hasta que informe -el Consejo Bu-
premo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Pamplona núm. 61;
iodo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mea (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotol eonsígníentea. Dios guarde á V. lIJ. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1897.
AlcÁBBA.GA
Belior Capitán general de Burgo., Navarra y Vascongadas.
8efiorel Presidente del CoueJo SlIpremo de Guerra 7 .arina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
*,.
~cmo. 8r.: 1Cl Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder FraRcisco Pa-
rra l.rra, residente en Fuente de Cantos, provincia de Bs -
dajoz, padre de Luis Parra Navarro, reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el batallón expedicionario
del regimiento Iníanterís de Asturias núm. 31, la pensión
de 50 céntimos de pesetas diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4: de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado,
con carácter proTiaional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde el lU de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Zafra núm. 71; todo
conforme oon Ie dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1897.
IfARCELO DE Azd.RBAGA
.señor Capitán general de Castilla la Bnen y Erlremadura.
Señores Presidente del &l18&jo Supremo ie Guerr. y "rína
é In.epeotor de la Caja general de UlLrlJ2U":
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y "rina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios que por real orden de 17 de
septiembre de 1893 (D. O. núm. 207), Be concedió á AgReda
Ibíesea, como madre del soldado reservista del reemplazo de
1891 Salvador Lssala Ibíesea, sea transmitids, por falleci·
miento de dicha pensionista, á su esposo y padre del citado
soldado, Pedro Lasala Péres, á quien en su consecuencia le
aeráabonads la referi,da pensiónpor el regimiento Reserva de
Calatayud; debiendo cobrarla por mano de legitimo repre-
sentante, puesto que se halla enfermo y perturbado en BUS
Iacultades mentales.
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
© Ministerio de Defensa




EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien declarar que Domingo
Esoudó Madi, padre de Domingo Escudé Soldevila, reaervis-
ta del reemplazo de 1891, devengó, como comprendido en el
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios desde ella de di-
cho mes de agosto de 1895, hasta el 31 de diciembre ¡¡i-
guiente en que falleció; cuyo crédito se abonará por la Zona
de reclutamiento de Barcelona núm. 60, á los que acrediten
ser sus herederos, debiendo desde dicha última fecha. satis-
facerse el expresado beneficio, por la misma zona, á Manuel
Escudé Soldevila, hijo del interesado y hermano del eausan-
te, á. quien corresponde según la legislación vigente, puesto
que se halla imposibilitado para el trabajo é ínterin subsis-
ta la excepción.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de enero de 1897. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señor Capitán general de Cataluña•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina
é Inspector de la Caja general do Ultramar.
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






F.eñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
eeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señoree Presidente del Conaejo S.premo de Guerra y llarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ramón
Costa Teixido, residente en Bsorelona, padre de José Costa
Barbera, reservista del reemplazo de 1891, con destino en
el batallón expedicionario del regimiento Infanteria de Asia
núm. 55, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. nüm , 172); la cual pensión se abona-
rá al interesado, con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de
dicho mes de agosto, por la Zona de RE\tJlntamiento de Bar-
celona núm. 60; todo conforme con lo dispuesto eu el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA·
BIO OFICIAL numo 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
Manuel Parra SáDchez, padre de Irene Parra Alvarez, reser-
vista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y care-
ciando el interesado de derecho al beneficio que pretende,
por no hallarse comprendido en el real decreto de 4 de egos-
to de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reine, conformándose con lo ex-
puesto por el Con!t'ljo Supremo de Guerra y Marina. en :U de
diciembre próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el
recurso.
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
12 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Arl'gón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la. Caja general de Ultramar.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Ma.drid 12 de enero de 1897.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 30 de diciembre próximo pasado, ha tení-
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á
los oficiales, clases, individuos de tropa y guerrilleros que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con el
teniente coronel de Estado Mayor D. Emilio de .&rjonaCarló,
y termina con el soldado del batallón de Ohlclana, Penínan-
lar núm. 5, Ramón PRJol Valla, y otorgar á los jefes propues-
tos por V. E. en la misma fecha, la que expresa la relación
citada, en recompensa al comportamiento que observaron
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- en el combate sostenido contra losinsurrectosen cLa.Famalt,
na Regento del Reíno, ha tenido l:Í bien conceder á Pedro
<>.. cArroyo Blaneos, cLa Oulonías , cSantaTeresa:., cCeja. de
Chía {¡(¡nt... , residente en Cerbera, provincia de Tarragona, Santa Teresas, cSan Manueb, cSalidolt, cOjo de Agna»,
padre de JOBé Chía Chía, reservista del reemplazo de 1891, cLimones:. y cHerraduras (Trocha), loa días del 2 al 14 de
con destino En el ejército de la isla de Cuba. la pensión de julio del año snteríor.
50 céntimos de peseta diarios, á qne tiene derecho como De real 'orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
comprendido en el real decreto de ! de agosto de 1895
_ . . demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma·(D. O. núm. 1/2); la.c~al pensión Be ~bonará allllter~- dríd 12 de enero de 1897. .
sndo , con carácter prOY1; !oJnd 1 hasta que Informe el CoDEeJo
Sl11Jrelllú J.tJ \:iiten~ J ~!l1r'l.b, d...,utl 1::... .i.Ú -.le ukhu u.eo ,..El l' AzcÁRRA.GA.
agosto, pOI" el regimiento Reserva de Gravelinaa núm. 89; Señor General en Jefe del ejército d. 11 iI1a io CUa.
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Estado Mayor •••• ..•• 'lTeniente coronel. D. Emilio de Arj?ua Ca~~ó••••.•••• >Cru~ ~e ~ .a cla;ee del Mérito Militar con
Guardia CiviL •.•• ••.• Otro............ ~ E.lullrdo Armlñán MIJllres •••••• ) dístíntívo rojo, . ..
\
Primer teniente.. ~ Julio Suso L ópez.••..••.••••.•• ¡Cruz de l.llo clase del MérIto MIlItar con
. distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Guillermo Coll Altllbás •.•••••••••• '
Cabo H:nrique Pallaruelo Mur .
Bón, Caz. de Mérida nü- doldado•.••.•••• Valero Atvero Mnrales.•••••••••.••
mero 13 ••••••••••••¡Otro Simón Ualabria Gal án .
Otro. • • • • • • • • • •• Amado Gallén ViHanueva •.••.••••
Otro. • • • • •• • • • •. Antonio Ll'al Cal:lttlll .•••..•.•••.•.
Otro Arturo Martlnes Almodóvar Cruz de plata del Mérito Militar con día-
,Otro .•••..•••••• }l'elipe Péres Santa Cruz...... . . . . . tintivo rojo.¡Otro . • • • • • • . • • •• Manuel Gómez Ramírez •.•••••••..I~ '11 d Ch' 1 Otro •••••••••••• Hafaúl Rodríguez Martin.••••••••••uuern a el lC ana•• Otro • ••••••••.•• Ramón Clllté l:! Andrés .•..••••••..•
Otro Vicente Longo Motín .
GIl I t d S t• IGuerrillero •••.•• Vicente EfltupiiiánH:Htupiñán ••• •••a.voane e ancl'}Ot J 6"1 i 11 '1 IH i ·t ro. • • • • • • • • • • .. Clfi .1." ar a v Hrrl .••••.•.•.••••••. ,
p rr us •••.•••••.•• Otro •••••••••••• Juan Gonzá.ltz Rubiales •••••••.•••
HERIDOB I
B6 d Ch' 1 r ~Cruz (le plata dol Mérito Militar con dis-
nI' ola lC an~, e·}80ldado.•••••.•• Luis Sebes Franderifl.............. tintivo TOjO y la pensión mensual de
n nsu r núm. a •• • • •~ / 7'50 pesetas, vitalicia.
CUJJ;land~n.cia de Gua:-'. , \Cr~z (!e plat~ del Mérito ~ilitar con dís-
dI8 .ClVll de Sanctl-¡Guardul. de 1.&••• .J,jse Román Rodríguez •••••••••••• t t\lltlVo ; úJu. Y..la .~e?-¡l1.óIl mensual de
Bpírítus ••••••••..•. , 2 50 pesetas 110 vitancia.
Combate en el potrero cL. Colonia;.
[Primer teniente •. D. Norberto Fernúndez Carballo•.•• ¡cruz. ~e ~.• cI~se del Mérito Militar con
Es dró d C b lo d , daítíntívo rojo,Hcna~ ... n(1_eté a '0 0ge¡Soldado••• •• •••. Juan Orihuela Femández...... •.•. 'er.LLQn vur la n. ¿¡ • Otro José Paneorbo Gar~fa .
Otro. • . • • • .. .. •• Marcos Blanco Aguilar _• .• .
~argento . • • • • • •• Hilarlo Cuartero Roig .••...•......Corneta .••••••.. Fernando Simón Maríchalar •.•.••.Soldado. • • • • • • •. Pascual Gómez Soria••••.•••••••.•Bón: de Chiclana, Pe- tro .••.•••••••• Luie ~F<ngol'he~ Bramo •.•••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con día.
nmsular núm. Ó••• ••/Otro ••••.•.•••.• FranC1SCO GOOOl cuad.ra .•.•. ,. '" • tintivo rojo.
Otro Justo Gare ía Vicuña ..
Otro •••••••.•.•• Bernardo Migusles Bengochea•...•.
Otro •• .......••. Jacinto Aánchez Bernardo....•••••.¡Otro••...••••.• • Agustín Viergo Barrabás :Bón. Cas. de Mérida nü- Otro •••••••••••• Psntaleón Mateo Pérez ••.•••.••••.mero 13•••••••••••• Otro• • • • • • • • • • • • Antonio Bonaeh Biel ••••.•••••••••
Otro Roque Montañél! Talo•••.••••••••• .I HERIDOS I
Bón Cal d Mé id ú lCruz de plata del Mérito Militar con die-
. 13 e r a n -(Soldado•••.••••• Francisco Catalá Arquez .•••• ' • •• • •1 tintivo rojo y la pensión mensual de
mero " •.••. _•••• J I 7'50 pesetas, vitalicia.
Re C b lo d H á I ~cruz de pl»ta del ·\Iéri to Militar con dís-~. t·a .ú e 29 ern n}Trompeta.. ••.• lndalecio Jhnénez DIaz............ tintivo rojo y la pensión mensual de
vr es n m. ..••. 2'50 pesetas, no \"itt~1icia.
Combates en el potrero cSanta Teresl~) cC~ja de Santa Teresu y cSan M¡"nueh
il.erTeniente €sca·}D. pro Núñez Lunar (Cru~ ~e !-.a cl~se del Mérito Militar con
\
la de reserva •• ~ • ~ d ístíntívo rojo,
Segundo teniente. . » Ricardo Gómez Gonai lez ••.••••• ,Cruz de 1.&clase del ~érito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento........ :t ~uan Veral Gareía \ . .
Otro•••••••••••• [Juli án RodrIguez Amaró : .
Cabo ••••••••••• ¡Isidro Comas Yila •••• _••••••••••.¡
Bón. de Chiclaua, Pe· (Otro••••••••.••• ~IarcelinoAlquera Garefa .
ninsular núm. 5 ••••• Otro ••.••••••••• !J t:sé Blanch CabaUé.••••••••••••••
Otro •••••••••• v .1Marcelino Calonge Sanz •••••• ••••• ,Cruz de plata del Mérito Militar con día.
Soldado•••••••• ' ,fYfctor :::ánchez Lc.mor•••• •••••••.•l.tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Serras Miguel•••••• •••••• _.
Otro•••••••••••• !J uan Martínez Lagrau•••••••••••••
Otro•••••••••••• 'dalvador Vives Montaner••••••••••
Otro••••••••••• 'l!Silverio García Montaña••••••••• ••




l:Uiw ¿/lil !iUt. ';6 fita.
Combate en el potrero cLa Fama:. y (Arroyo Blanco»
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CuerpOM NOMBRES ll.eoompensas que se les conceden
• ¡SÜláauo••••.•••. Juan Román Majó ••••••••••••.•••
Bón. de Ohiolana, Pe- Otro •••.••.•.•.• Juan Sánchez Verdejo .••••••••••••
ninsular núm. 5.•••• Otro •••••••.•••• Iflusf:bio Esparza 90rtés.••.••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Fermín UtIa CastIllo•••.•••••••.••
Compañia montada del'Cabo: •••••••••• Miguel Puente ~uiz•••••••.•.••••.
bón, de Ohíclaaa, Pe.<GuerrIllero •••••••To~geMartin Olíver .••••••••••••••
sular núm. 5........(Otro .••.••.•••.• ~~)f;é B0!l0 Aleps •••....••.•••.•••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
qtro .•..•••••••. F,!O!f'nClO Pérez. Pastor •. , ••• " •• , , tintivo rojo.
)
CahO Oíriaeo López Jímeno , .
~oldado••••••••. Manuel Kscorihuela Beltrán••..•.••
Bón. Oü.z. de Mérída nú- Ot~o •••••••••••• Lo.renz? Riquelm,e Tiellza.•••••••.•
mero 13 ,ütlO••••••.•.••• Juan Jíménez Olíver ••••••••••••••
Otro.. • • • • • • • • •• Antonio Ferrer Mateo •••••••••••••
Otro. .. .. • .. ll'ólix Pérf~z Personat 00 ••
Primer teniente•• D. Juan Alañar Ginart .•...•.••••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento•••••.•• Patrooínío RodríguesSánchez •.•••. 1
0alm .••••••••• , l\Iip;uel Gallenat Damíán ••••••••••
Artillero. • • • • • •. Oelestíno Iháñez Z:·mr"guibar•••••••
.1 M Otro. • • • • • • • • • •• Domingo BCllitm>; Fernándes.. .•••.•
4." reg. Art. l \ ue on- Otro ••••••••.•• , ]i'rllnci~co Cortés Tello •••••.•••••. ,
taña ••.••.••••••.•• Otro •.••••••••••.JUUll Lópes M.artinez•••.•.••••..••
Otro ••••••••••• ' Juan Lísan Aznares .•••••••••••..•
Otro Juan Romano Gómez ..
Otro .••••.•..••• J'ulíán Núñes Mal·tin~z.•.....•.... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ...•.••••••. M~nuel Lar!ayal M?hna.... •.• ••. . tintivo rojo.
Otro.. . . .. . .. ... MIguel Cadillo Agmlar 00 00 .
Otro 00 oo. Miguel Mayo Cordero ..
Sargento •••••••• Manuel Llamas Ariza ...••..••••..
Cabo ..... 00 • Miguel Lera Rodríguez 00 •••••
f Guardia 1.0 Juan Aspiró Ecs,y , 00 .
Guardia Civil de In .R.. otro••.•.•.••••• Ramón Garoía Isabel, •......•••.•.
Otro 2.° ......... Miguel Tostón Vara..... 00 oo ... oo'
Otro. • . • • • . . • • .• 'I'eodosio Bernardo Mesonero•.•.••.
Otro. • . .. • • • • Saturio Cartas Planas. 00 !
Sanidad Militar.... '" Médico 1.0 •••••• D. Fernando Fernández Carranza Cruz de 1.. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
HERIDOS
4.0 reg, Art. a Montaña. ICabo .. 00 Esteban Bat-Llorí Pujol, 00 1Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
1
801dado Diego Aleonohe Garcia , 00'( tintivo rojo y la. pensión mensusl de
Bón. de Ohiclaua, Pe- Otro ••••..•••••• Juan Iglesias Pujol. •..••.•..••... \ 7'50 pesetas, vitalicia.
nínsular núm. 5..... )cruz de plata del Mérito Militar con dúl·
Otro••••.••••••• /JOSé Benquet Villanueva........... tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, no vitalicia.
Combate de «Salido», «Ojo de Aguu y el «Limón)
Capitán 'ID. Ant.onio ~idalgo Fluxá•••••••••)Cru~ ~e ~.a cla~e del ~érito Militar con
Ot):.:J •••.•••••••• ) AlejO Fraile Crego .•••••••••••.J dIstintivo rojo, pensionada,
Primer t€niente(' F'li M ti Ib"- ~Cruz de La clase del Mérito Militar con
l' l l> e x ar nez <tnez . • • • • • • . • • ":l!ltl'ntI'vo rojoesea a reserva. " tu.
I Sargento. • • • • • •. Domingo López Franco..••.•••• , •. i
Otro •••••••••••• Avelino Perenta Pereíra..•..••..••
Osbo., .. 00 ..... , Antonio Agraz Oardiel ..... 00 .....
Otro ••••••• " .•• Mariano Villalba Mortyón•••••.•••
Corneta ••••••••• Pablo Casares Parada •....••••••••
Soldado••••••••• Cecilio Tparraguizre Aramhuro•.••.
Otro. • . • • • • • • • •• Andrés Torralba Lizcani. , ••.•••••.
Otro•• '" ••••••. Alfredo Domínguez Martínez•••••••
Otro••••••.••••• Aurelio Terán Rodriguez••• , ••••.•
Eón. de Chíclana, Pe- O~ro•••••••••• ,. Buemi:yentura 8alfigastúa Guerra•••
ninsular núm. 5••••• OlIO.•••••••• ,., E~gell1oEscalona Royo..••••.•••• · '.Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
,O~ro•.•••••••••• ¡IsIdro Bengoehea Becerro•••••.•. " I tintivo rojo.
Otro ,Lucas Ancera Ancera.••••••••••• "
Otro .••• , •••••• 'I.José Eehe,arria Costa •••••••••••••
Otro •••••••••••• ~lanud~1ínguezDomínguez •••••••
Otro •••••• , .•••• Luís Pozo Gareía •••••• " •••••••••
Otro •••••••••••• Andrés Sañudo Gamboa.••••••••••
Otro•••••••••••• DiegoCorralero Moreno••••••• ~ •••
Otro•••••••••••• José Torres Tapies••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Jiménez 'Irasíen•••••••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Juan Soñe Domenech•••••••••••••
\
Otro , ••••••••••• Antonio !Serrano Gareís•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Piñol Piñol •••••••••••••••••
[Otro ••• a •••••••• Cecilio Araña Marti.. Ir •••• ti •• ,. ••••
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¡Soldada•• • • • • • • . Juan Arrtole Eguna...•.••••••.•.•Otro ••.•••••••. , Francisco Montesinos Garcia•••••••
IOtro. • • • . • • • . • •. Antonio Güerez Setién. .••••.•...••Otro. • • • • • • . • • •• Teodoro Bantamaría Toledo ••••.•.•Otro •••••••••••. Angel Ibeas AbeBa. . .• .•.•••••• . .• . . .
Bón. de Chíolana, Pe- Otro ••••••••.••• Gabriel Romeo Abajo .•.•.••....•. Cr~z ~e pla~~ del MérIto Militar con dis-
nínsular núm. 5...•• Otro .••••••••••• Antonio Fernández Rodriguez. •• • • • tmtl'Vo rOJo.
Otro D. Antonio Vera Todoli. ..
Otro. • . • • • . • • • • . Carmelo Teixe Azcariz • ...•••••••.
Otro. • • • • . . • . • .. Antonio Bolsona Guitart.....••••••
Otro de La••• • •• Pedro Lszcona Sanz , .•
,Otro•.••.....••• Paulina Orcajo Picón .
lc aPitán de mili·t I .Infanter ía, . •.••••.••. oías, l,úr Teníen- D. Cecilia Ortega Ceria .••••••••••. MenoIón honorífíca.te movilizado•••
Sargento ...•..••.Pedro Banmartí Llaster í, .•.. ..••..
Cabo José Galindo Fúater .
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Pérez Górnez ••.•• ••.••••..
Soldado Fernando P érez Polo • •.•••. ••. ••••
Otro " Camilo AroaA ár íllas ••••••••••.•••
Otro •••••••••••• Bienvenido Láoina Amella •••••••.•
Otro Lerense Dinz Rebollar .
Otro. • • • • • • • • • •• Delfin Penellas Sin .•..•.•••••••••
Otro. • • • • . • • • • •. Oayetano Oardina Martinez •.•..•••
U.l O d Mé'd ú Otro Urig Vídal Bantibáñez '"
rson az e rl a n • Ot L . N J' é
. ia ' ro............ UIe arra rm nez ..
mero •••••.••.••• Otro •••.•.•••••.•José Narro Jiménez ....•...••.•.•.
Otro. • • • . • • . • • . . José Segura Arroyo .••••••••••.••.
Otro Franoisoo Blanco Royo .
Otro Ramón Budó Carné ..
Otro Tomas Obrero Expósito .
Otro •••••••••••. Juan Abellán Bosque... • • . . . •. . • • . . . .
Otro •.•.•••••••• Ramón Grós Español. .•..•.•.••••• Cruz de plata del MérIto Mihtar con día-
Otro •••••••••••• José Pino Pérez.. • • • • • . . . • . • . • . • • • tintivo rojo.
Otro Mariano Ginesta Buil. .
Otro Domingo Abad Monzón .
Cabo ••••••.... • Manuel Gómez Rodríguez••..•••..•
Otro Bantíago Llop Oliver .
Otro •.••••..•..• José Víllacirán Laurbardero .•••.•.
Infanteria. La. guerrilla Guerrillero •••••• Rafael Pérez Pérez ..•••...•••..•.•
volante de Banetí-Bpí- Otro •••••••••••• Manuel Valdés Valdés..• .•••••••.•
rítua • • • • • • • • •• • • • •• Otro............ Andrés Valle .....•••••••••••.•••.
Otro José Fuentes Landa .
Otro ••.••••••••• Francisco Caballé Valdivia•• • • . • . . .
Otro Juan Expósito Martinez .¡Cabo ••••.•.•• " Manuel t:lánchez Caatelló ..••• ..••.•4.0 reg. de .A.rtilleria de Artillero •••••••• Diego Gó~ez Posta •••••.•••••.•••montaña Otro.. • • •• • • DIego MolIna García .
'" ••••••• • Otro ••••••••••• • Emilio Arrebal Oorolero •••.•..•••.
Otro Fernando Gareía Vivar .
Capitán.••••. - •• D. Guillermo Castaño Bordell •..•.• ¡MenCiÓn honoríñca,
Primer teniente.. ~ Miguel Cid Rey •.•••••••••••.•• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •. Fidel Contrera Tejada.•..••••••••.
Otro Ezequiel Gómez Gareía .
Cabo •• ••.•.••.• Franoisco Gareia Tarifa ••••••.•..•
Guardia de La••• José Rom án Rodríguez •.•• ••••. ••.
Guardia Civil••••••••• Otro de 2.3 ••••• • Pascual Mateo Alegre ..••••••..•.•.
Otro••••• ••••••• Manuel Méndez.Beodia •••••.•.• ••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Juan Ortíe PadIlI~ ••.: ••.••.••.•• ". tintiyo rojo.
Otro " José Fonaant Incógnito .
Otro Santos Calvo Calvo .
Otro.• ••• " ••.•• Ricardo Ayuso Domínguez••••.••••
Otro Julíán Coque Arias ..
Otro ••••••••••• ' IJ~aqUfn!tspuna LaB1i~r .
r""'······· ... "" Gd Gracia d~:=:"·········"1
. {Cruz de plata del Mérito Militar con dís-¡Sargento •• •••••• José AleJandro Bueno............. _. tinnvo rojo y la pensión mensual de1." guerrilla. volante de 2'50 pesetas. no vitalicia.&ncti·Spiritus•••••• Trompeta ••••••• José González Parada••••• " ••••••• lIdero id. id•.y l~ yensión mensual de 7'50
• pesetas. VItahoIa.
o GueflIllero •••••• Xicasio Pérez Rodriguez •••••••••••}Idero id. id. Y la. pensión mensual de 2'50
4. reg. Art." montaña .lArtillero l.o••••• Xicolás Maquedano Montero ••••••• j pesetas, no vit&licia.
---,1---1-----\------
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..
Combate en la (Herraduru
Segundo teniente t
escala reserva. . O. Alfenao Velasco Eateban.•••••. •}Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Bó e .3 Mé '.' ~ Otro .•.••••• ••.. Narciso Bavasa Amat.. •• . •• • • •• • . distintivo rojo.11. az. 'le nua nu- ..:! Id d \f 1 L 1 "113 .,0 a o......... - anue 9Ba a .n orllno.•••.•••.• •••
mer/) ••••.•••.•.• Otro ••••••••••• . Ventura Fü ster Sancho ••. " ••.••••
Otro ••••••.•••.. Ventura Fandos Gonzalo .••.•....•
Otro ••••••••••.. Vicente Alvarez Pérez..••..••.••••
Cabo.••••••••••• Nemesío Manguregui Aguirrigosión.
Boldado., • • • • • .. Gregario Mateo Da]•••.•••.••.••••
Otro ••.• ••••.••. Luoas Encina Encina..•.••.••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con iifJ·
Otro. . • • • • • • • • .. ~lanuelMonlló Estrada.. • • • • . • • • • • tintivo rojo .
Bón. de Ohíolanna, Pe' Otro............ Angel.Garmendia Andonaegui •••••
nin13ular núm. 5..•.• Otro ántonío DIuz.Garpia ..
Otro .•••••••••.• Juan Baloenti Roig . •••.. ••••••••••
Otro. . .. • . • • .. • . León Lópea Uarcia .
Otro.. .. .. .. Antonio Valdés Malina ..
Otro ••••••.•• •.• Gínés Fernállllrz Hos. . • • . • . •• • • • • •
\
Sl'gundO teniente. D. FranoíscoPnig ]j"'ort••••••••••• 'lcruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Soldado•.•••.•.• Buenaventura Cuenos Vala ••••••••
Otro •••••••.••. • Manuel Medína Bar bero •••.••••.•• 1
Escua·lróndelreg. Cab II Otro ••••••••••.. ~1~nu61 Rodríguez Grande ••••• ••••
de Hernán Cortés nú-/otro •••••••.•• •• Munuel Alvarez F emándea•...•••••
mero 29 Otro ••• •• "•..• ••• Mauu~l Buln~8Lara .•.• • ••....• "
Otro ••••••••.•.. Francisco Leivero Prust .. •.......•
Otro José Martinaz Paz .
Otro Manuel Marin Pacheoo .
,O&r~. • . . . • • • • • .• ~llLrianuMills.~u;;to . . • • • •• •.•. •• Cruz de plata del Mérito :Mili tar con dis-
Artillero ••••••. • J <sús9tero Dclbfd. .. • . • • • • • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro ...••..••••• FrahC1 6CO Huerta, Gareía•.•..•• ••.
Otro ...•.••••... Félix Tudela Mur¡!r.ez.••••.••.•..•
Otro •••.••••.• ". Guillermo Hern ández González .••••
4 o g A t a ontañ Otro José Jurado Marqués .
. re. r. m na. Otro ....••..• •.. José Lloret Vigier ., .•.•• ..•....••
Otro •••••••••••. Jo!'é Paeheco Bohtño ..••.••...•. "
Otro .•••.••••••. José Ram írez Gallardo .•.•..•• " ••
Otro ••••••••••.. José Sánehez Rumo;'! • • .• • • . • • . . • • •/
Otro ••.••••••••• Juan E~pinos&.L ópez.•••••••••. •••
Heridos en -xOjo de Aguu
Rag. Cab.a de Rernán I
Oortés núm. 29.. ,.. Soldado Rafael Insar JimÉ:l(.z ~cruz de plata del Mérito Militar con die-
B ón, de Ohíclana, Pe- tintivo rojo y la pensión mensual de
. ninsular núm. 5..... Otro •••••••••••• Ramón Pujol ValJi, •• •• • • •• •• • • ••• 7'50 pesetas, vitalicia.I .
Madrid 12 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minisu'rio en su comunicaci ón de 28 de octubre último,
el Rey (q : D_g.), Y en su n ombre la Reina Regente del Reí -
no, por resolución de 30 de diciembre 'pr óximo pasado, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E . á los oficiales, clases é individuos de tropa y guerrille-
ros que Be expresan en la siguiente relación, que da prínoí-
pío con el coronel del regimiento Infantería. de Cuba uüme-
ro 65, D. .Joaquín Van de Rey y Rubio, y termina. con el
guerrillero del batallón de San Luis Santiago SáDchez Sán-
© Ministerio de Defensa
chez,y otorgar á los jefes propuestos por V. E. en la misma fe·
cha,la que expresa la relaci ón citada, en recompensa al eom-
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos ea cLama d-I Gato:t y cLos Quemados:t
(Cuba), el día 5 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos, Dios guarde ti V. E. muchos añoe, Ma·
drid 12 de enero de 1897.
ASCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la Üllade Cuba.






___ _~... ' ",~ . .",, i _
Coronel D Jaoquin vara de ReyRubio .•••• Cruz da lP clase del Mérito Militar con
• • • • • • • .. . . . distintivo rojo.
Capitán..... .••. ~ Rodri~1) AfltÍ':rO M~rmol. ..•. ::. Empleo de comandante.. • •
Otro ~ Francisco L ópes Gómez de A.e-JCruzde La clase del Ménto Militar con
llanada ..•••.••••••.••••.••• ~ distintivo rojo, peaaíonads.
l. t>rtanientemov.o :t Jos é Clla Corees oO \
Sargento•••••••. Vicente Díaz Casta ño.•.•••.•.••.•. \
Otro ••••••••••.• Juan Serrano Bvres •••.••••.••••••
Cabo • • • • • . • • • • . Antonio Rodó Pena ....•.••• ••••.
Otro. • • • • . • • • • •• Roberto Clert CllSRS •••••••••••••••
Corneta ••••••• •• Pedro Arlmillas Gallardo ••• ••• • •••
Soldado Antonio té ,ar Algarín .
Otro Buenaventura Val/lolll\ Borras .
Otro .•••••••• ••. Bautista .lf.AldJI1 C(lrmlgl, •••• ; •••••
Otro. •• •• . • • Frnneíeoo Herrnnz Gllrcía .
Otro ••••••••.••.•Iosé Oasanova Gil •..•..••..••••••
Otro ••••••••.••. Jos é Oapalvo Casas .•..••.••••.••.
Otro ••• '" .•••• Pascual VilJalha Bd ••••.•••••• • ••
Otro ••••.••••••. Juan Nevado Galarl ••••••••• " •••
Otro • . • • • • • • . . • • Juan Bonarí Amurques .•.• •••••••.~Otro •• • •• • • • • • • • .Julian Labrador N ünez••••••••••••
¡Otro••••• . ..•.•. MlJriuno Plunas ~hlllnillaEl ••....••.
Reg. lnf." de Cuba nú Otro ••••..•••••. ((amón Camañ » Barbeíra••••••.•••
mero 65; ••• •••••••• Otro .•.••.•••••• Víeente Bayona Rodrigo •.•.••..••.
Otro •••••.••••.. Juan Marco Bataaan ..•.....• ..•.•
Otro ....••.••••. Manue~ Oarcaville Otero ••••••.•.•• Cruz de plata del Mérito Militar eon -dis-
Otro. • • • • • • • • • •• M~rcelll1o P~chE:'cO M?l'eno. . • • • . • • • tintivo rojo.
lótro •••.•.•••••• Vícente Mohnx Gomilla.••.••.•••.
Otro. • . • • • • • . • •. Francisco Moya Alver .
Otro ••...•••.••. Juan Ho,irigu~z Gutíérrez..•••••••.
Otro .•••. " .•.. . M"nnel Lnl'PZ A tvurez..•••••••••••
Otro " ... . Francisco Gil Hrrnandez .••.•••••.
Otro '" •.•. Ant onio Pcm é Gnnzález .....•••...
Otro , '" .... Fe lipe Gnre ía G ómea.; ••••. . .....
Otro • .••.•...•.. :.\fanuel Hánchez Andrés .•••••.••.•
Otro •. •••••••.•. ¡)if'go Marquea Penal., ...•..•. •.••
Otro ...•..• •.••. Jacinto l\Iuñoz Rcdr íguez .. •...••••
Otro .••...••.••. •Juan l\Iuñoz Sánehez , , . • • •• • •••••
Otro • •.••.•• ••.. /Herment.gildO Pérez Ri0El••••••••• •
Otro • •••.••••••••José Aynla Alvarez. ...••.•••.•.•••
Otro ••••••••••.• Jul íán Remedios Silva ••• .••••••.•
Otro •.•••••••••• Felipe Basadre Zamora ...••••...•.
Otro •..•.• •.•••. Antonf Cervera Genovés•.••.•••..
' Otro José Ruiz Vítlalbu /
Otro Pablo Molina Naranjo ..
.Otro José Mayor Adroer oO .
Comandante••••• D. Luis San trlil1án Díaz •••••••••• 'ICrUS de 2.& clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo.Capitán escala re
sena......... :t Luis Gonzálf'z Suárez 1
Otro.. . ..•••.••. :t Francisco Salvador Hfjar •••••• •
Segundo teniente :,Cruz de 1.& clase del Mérito Militar ' con
El8C8la reserve., :t Pairo ,UIame Vicente .••••••••••. l distintivo rojo.
Otro , ' Francísoo Haya Burget••••••... ,
Otro............ :t Antonio Quint:ma Gareía ...•••• ¡'Cruz de 1." clase del Méri~ Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• IRnf8f-ol. Altl"lflJ',uirre 9asal •••.••••• '1
Otro •• ; •••••••. . ¡AntOnIORublO Cllllf'lPro•.•..•..•..
1. er bón. del.~. !uf.",Cabo •••••••••• . FIr.rith Roquero ~oret .•••.•.•••••
de la ConstituCIón nü 'Otro ••••.•.••••. :R:lmón Paredes holdán • • • • • • . • • • •
mero 29. _ Otro :Vicente Car IOH Lxfuente ..
Oomets . . • • . • • • • :"'r.ntoR Lanas Gabarré ..•..•...••••
Otro :Pablo MunlÍrriz Elasso .
Otro íRamón Heras R"!boHo ~ • " ~
otro....• .•••... :,J" a ll Pardos F.uh, . ....••..•.•..•. \Crus de plata. del .Méri~ lIIllitar COn dis.
Soldado de 1.&••• ~ Lui8 Huelga Monte...... •••• • •••• fultivo rojo.
Otro ¡Luis Verdel Plaeé ..
Otro de 2 :Amad,) Gntiérrrez Gareía••••••••••
,Otro . • • • • •• • . • • • '.\ A . u'o P;',IJZll n '~ Ca!'!'!'!n "
OO
tro•••••••••••• ¡Aüt".ni~ Maz~~13 Clemellte••.••••• .
Otro •••••••••••• .Anastasia Goñi Cenos•••••••••••••
Otro•••••••••••• 'Benito Vaquero Merino•••••••••••.
ro ;.Benito Pateiro Valado .
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Jt VilJente Bernab é Gémez.•••••••• Cru~ ~e ~.Ilo cla~e del Mérito Militar con




Soldado••••••••• Domingo Calderón Cruelles•••••••. ;
Otro. .. • • .. • •. •• Emilio Murillo Sáez 1
Otro••• ••.•••••• Fructuoso Merino Larrañaga ...•... I
Otro •••••••••••• Florencia Bosque Eepalia • • • . • • . • ,.
Otro. • •• • . • • • • •• Francisco LGS Huertos Hernández ••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Ardovae Aliño •• • . • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Higinio Desos Fernández •.•.....••
Otro. • • • • • • • . • •• Ismael López Gómez •.••...••.•••.
Otro .••••••••••• José Haré'Rueda . .• .•...••••.••••
Otro. .. • • • .. • José Céspedes Bsrguín ..
Otro•••••••••••• Juan Peralta P érez .....••••.•••••.
Otro •••••••••• " Marcos Garo ía Alonso •••••••••••••
Otro. . .. .. .. .. •• Manuel Franco Jiménez .
Otro. . • • • • • • . • •• Miguel Días Bantolana • ',' •...••• ..
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Gareia Ollarte •..••. •••..
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Herreros Mart.in ••.•••..•.•.
Otro ,; • • • • • • • • •• Pedro Costa Sumsna .
Otro Halvador Ibar MiralleR .
Otro •••••••••••• Urbano J1)stebnn Naroína•.••••••.••
Otro•••••••••••••José f:-lantos COhOR ••••••••••• •••••
Otro ••••••••••••.José Gándara Gutiérrez •• •••..•• .•
Otro. • • • • • • • • • •. .José Viñales Lardié .•.•••.......•.
Otro José Oastlllo Fuerteil .
Otro. • • • • • • . • • •. Modesto Expósito .•... ...•.......
tro Joaquín Beltrán 'I'añares ..
tro •••••••••••• Francisco Maestro 'I'orcal , ••.••.•.• C d lat d 1 Mé lto Mil'ta con dis-
1.er Mn. del reg.Inf.- de tro •••••••••••• Ramón López Begoñal •. . .. . .. . . . . r~z t' e p ,11 e n J r
la Constitución n.O 29 Otro•••••••••••• Francisco Acoste León . .. •. " .•••. n IVO rojo.
o •••••••••• •• Jorge Cabrián Gálvez •••••••• ••••••
ro •••••••••••• José Lama Pérez ..... '" .•••••.•..
Otro•••••••••••• José Fuertes Pérez ..••..••••.•.•••
Otro.. • .. .. • .. •• Amado Gracia Asensío ..
Jtro. • • • . • • • • • •• \:'Iariano Satué Pardo ••..••••••••.
Otro ...••.••• , •• José Brú Teli.••....•..• •••. ..••..
Otro .•••••.••••• Tomás Antonio Lascasas •..•.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Marco López • . . • • • . . • . • •
Otro•••••••••••• Vicente Bergés Barbia•• ....•..•.••
Otro •••••••••••• Manuel Giner Oohón••• •••••••••••
Otro Felipe Morán Menalla .
Otro •.• " Juan Quintana Cortina .
Otro ••••••••..•• Silverio Musquin Mndariaga ., .••..
.)tro .•..••.•••.. José Pabla Ecasa .....•..•.•... ••.
Otro •.•.•••••••. José San Clemente Diestra•...•....
Otro ••••••••••. , Tomás Bascas Bescos••••••.••••••.
Otro José Payo Arruego .
Otro. • • • • • . • • • •• Domingo Femández Puerto .•..••..
Otro •••..••••••• Leoncio Montero Gareía...••..•..•
Otro •••••••••••• Dionisia Chocarro Eslava.•...••..•
Otro. • • • • • • • • • •• R:uganio Bandola Munárriz..•.••••.
Otro•••••••••••. Antonio Campos I\lunárriz...••..•• .
Otro. • • • . • • • • • •• Francisco Gallego Llopis .........• :
Otro ,; • . •.. • .. •. Juan Píneomé Pincal ;
Otro '" ~farcelinoLlaroz Ariz i
Otro. .. • • .. • • ... Domingo Beltrán Narváez ...•.•..• '
Comandante••••• D. José Belda Benito• • • . . • . •• . • . • . ¡cruz de 2.- clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Capitán. • • • • • • •• Jt Julio Pérez Martfnez...•••••••••




Otro............ »Angel de San Pedro Aymll.t •.•••
Otroeseelareserva Jt Mariano Santos Pérez•• •.••••.••
dargento•••••••. lEnrique MilIán Laeambra •••••••••
1.er bón. del reg. ln1. lI Otro••••••••••••¡Ram ón Fontana Lacasa ••• • • . • • • • •
de Ama núm. 55 •••• Otro .••••••••••• Victoriano Santiago P árraga •.•••••
Otro Joaquín Raga Akarllz .
Otro••••.••••••• Bemígío Gracia Gracia ..
Cabo ••• •••••••• Tomás Vicente Asin • •• • • . • . • . . • •• Orns de plata del Mérito Militar QOJl ctis·
Otro•••••••••••• Jaime Ribot Pons.••.••• • •••••• ~ • . tintivo rojo.
Otro •••••.•••••• Juan Cortadel1a Bonet .• , ..••...•.
Otro José Berríbes Carnicer ..
Otro. .. • • • .. • Ignacio Julián Gracia .
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Lópes Baleta• • • • • • • • • • • • • • •
Otro•••••••••••• José Silvestre Péres •••••••••••••••
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Ic abo ••.••••.• " Domingo Escuder Soldevila•••.•••• \Otro•.••..••••.. Manuel Oontreras Guti érrez•••.••••
Corneta Vicente Bleda Gran .
Otro. • • • . • • • • • • • José Badesa Soturras ...••••••••••.
Otro•••••••••••• Paulino Bielsa Villagrasa•.•..••.•.
Soldado de 1.a ••• Francisco Martín Andrés .•••.•. •••
Otro de 2.1lo •••••• Andrés Ferrer Garoía•••.••••••..•
Otro•••••••••••• Autonio Estrugo Pueyo .
Otro. • • • •• • • • ... Miguel Marín Arnau...•...•.•.•..
Otro•••••••••••• Antonio Moreno Yus ••.• , •••••••••
Otro Agustín Serran o Sor • . . . . . • • . . • • . •
Otro •••••••••••• Agustín Marcos M,nrtinez.••••...••
Otro •••••••••••• Benjamín Martín Bailó ...•••••••..
Otro. • • • • • • • • • •• Bonífacío Segura Redondo .•..•••.•
Otro•• •••••••••• Bernardo Grasa Quintin . •••.• •••••
Otro •••••••••••• Uipriano Pérez Montejo••.•••••• •••
Otro ••••••••.••• Vicente Oubeles Pallar és .
Otro•••••••••••• Gabriel Gómea Jímeno••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Fulgeneío Gasc ón Corsane •••••••••
Otro •••••••••••• 'l'rlnídad Arandu Roíg .
Otro '" h'élix Martlnez Lamela .
Otro • • • • • • • • • • " Pedro Gutiérrez Benedí. ••••..•.•••
Otro Pascual Jimeno Ausón •••••..•••• •
Otro•••••••••••• Domingo Taberner RabIes•...•.•••
Otro•••••••••••• .l!'rancisco Verdejo López•••••••••••
Otro. • • • • • .. • Pedro Bírguílí Bruche ..
latro Jacinto Palau Rabellat .
Otro ••••••• '. '" .:rosé Ferrer Blanch.••..•••.•.• " .•
Otro. . • • • • • • • • .• Pedro Laencíua Latorre .
Otro •.••.••••••. Rafael Matán Saurína •.•••••••••.•
Otro •••••••••••. Ramón Gracia López.••••••••••••.
Iotro. • • • • • • • • • •• Vicente Bort Bono . • • • • •• • • •• • • •• •
latro. • • • • • • • • • •• Pedro Destres Saldivar.•.. •••.••.•
Iatro. • • • • • • • • • •• Francisco Berenguer Trillás . •••.•••
latro •.•.••••••••.Joaquín Fabregat Povíena.•.•••...
latro Mariano Rond óMateo .
Otro Miguel Aguilar Aparicio........... • •
1.er bén, del le\5Inf. a¡Otro .••••••••••• Salvador Pírís Rodríguez .••••••••• Cruz de plata del Ménto Militar oon
de Asia núm. .. ••• ¡Otro José Sarrió Juan.................. tintivo rojo.
latro ..••••••• • .• Fulgencio Clos Jaime...•...•.••• •
Otro • • • • . . . • . . • • Gregario Oubeles Montalbán ...•...
Otro. " ••• •••••. \fanuel Isaac Solanas . ...••..•...•
Otro•••••••••••• Amadeo Martinez Oandiá••••••.••.
Otro Francisco Cortelle Orts .
Otro•••.•.• ••.•• Alfonso Franco Aparicio.••••.• •.•.
Otro .•••••••.••• Alejandro Almerje Izquierdo . •.... •
Otro Andrés Serrano Gareet ..•....•..••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Ruiz Hern ández ..•..••..•
Otro • ••••••••••• Florentín Artigas Prats ••.....•••••
Otro•••••••••••• Carlos Roura Garriga.••••••.•.••.
Otro.. • • • • .. Emilio Perini Gil. .
Otro •••••••••.•• Francisco Alborína Laborda.•.••••.
Otro Francisco Eoler Viles .
Otro Franoísco Lís ó Duch ..
Otro Gregorio Pina Moltó ..
Otro Hilario Rul.er té Ayba ..
Otro.••••••••••. Juan Bansal í Gaseó •••••.•••..•••••
Otro . ••...•••••. Joaquín Peco Soro ••• ..••. .•....•.
Otro • •.• " • ••••. Juan Garoía Arnau.••. •••••••.•.•
Otro José Darbra Salas .
Otro Jacinto Gumí Solt'r .
Otro José Larrea Sáez ..
Otro••.••••••••• Jorge Boba. Escanero .
Otro José Vidal Laura .
Otro José Lara Delgado .
Otro•••••••••••• Luis Sobreviela Gareía .
Otro .•••••• ••••• \Leoncio Casadev;-.y Ros.. . • . • • . • . • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Sancho Ferrando••••.••••.
Otro•••••••••••• Angel Gracia. Villacampa. •••• •• " ••
Otro••••••• •• ••• Mariano Mariu Moro .•••. •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Pérez Modrego .••••••••••.
Otro•••••••••••• Mariano Eroles Cardie!. •••••••••••
otro. • • . • • • • • • •• Pío Gil Bnsílla••.•••••• •••••••••••
IOtro•••••••••••• Severiano Gil Aranda .Otro••••••• ••••. Santiago Muguerza Cetina• •••••••• l
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\Soldado. • • • • • • •• T?más Antó;n MorgaU..••.••.•.... 1
Otro••••••• ••• •. VlCeI'!tE; Juhán Asemu...... • •... ,
Otro•••••••••••• Vicente Fornos Vergara.....•••..•
Otro •••••••••••• Gregario Hurva E,tela....•. •.•...
Otro Pelegrín Pérez Vaaqu es ., ..
Otro Juan Pujol Cabrera .
Otro Manuel Beltrán Codina .
Otro •••••••••••• Juan Ferrera Escauero .••.•...•...
Otro. • • • • • • • • • •• Angel J ím énez Vil!anueva . • . • . . . . •
Otro•••••••••••• Mariano Btelsa Mflralea ••.•••••.. ,
Otro ••• .•••••••• Ramón Chueca Ihañes ••••••••••••
Otro ••••••••• .•• Francísco Vilar Bonerí , •••••••••..
Otro •••••••••••• Domingo García' Sansoloni ••••••••
Otro •••••••••••• Manual Ortín Millán •••••••••..•••
Otro • • • • • • • • • • • • •José López Pér..z , •.•.. •....•.•...
Otro •.•••••••••• Ramón Suhirut" Miralles ••••••.•.•
Otro. • • • • • • • • • •• Martin Caixa Llo T' •••• •••••••••• •
Otro •••••••••••• Pascual Martillflz Maip.anaha•••••••
Otro •••••••••••. José Serrano Ortuño••.•.•••••••. .
Otro. • • • •• • • • • •• B'raneíseo OhAré Hayo •••••• ••••••
Otro [Gabriel B 'u Gurgullo .
l .er bón del re Inf a Otro •••••••.••.• ]i'rancifl~o B~lltguel' Calvo .••••.• " 1 .
dA: Ú ¡55 '.(Otro José ROl~ Soler Cruz de plata del Mérito Militar eon dis·
e sta n m. • ••• Otro •••••••••••• Vicente Bíelsa 'rimos •.••...••••• ,) tintivo rojo.
Otro. . • . • • • • • . •. Mariano Pardo Gularza •.•••.•..• .1
. Otro., .• ...•• .•• ~imón Trigo L ézsro • ••••••••.•••• :
Otro. • • • • • • • • • • • Salvador Lasala Vieca ...••.••••.. '
Otro ..•••••...•. Fidel Baez Badia ...•. , ..•..•.•...
Otro. . . . • • • • • • •. Lorenzo Domingo Pardo •..••..•. •
Otro Carlos Gracia Miguel ..
Otro. .. .. • . . • Paseual Q~ray Pérez ..
Otro Angel Naval Salinas .
Otro .• : : ••.••••. Francisco Arbes Es tiruela •.•.•..• .
Otro.. • • • • .. .. • . Tomás Oelatayud Enoid .
Otro•.•.•••••••. Manuel Hurtado Bernal , ....•..• •.
Otro.. • • .. • .. Agustín Oliva Arguili '" .
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Betria J OVf'r •. .•.•••••••••..
Otro.•••.••••... Angel Oliva Arguiló ••...••••...•.
Oiro m~teban Soria Roig .
Otro•••••••.•••• Pablo Montoyo Poveda.•......•.•.
Otro • • • . • • • . •• • • Salvador Sala Moreno . ..•••••.••.
Otro •••••.•••••• Pas cual Jimeno Ansón. • • . . . • . • • • .
Otro León Ganaioso Rubio .
Practico de l.a•.. D. Antonio Oliva Aríae ..••••••....
Otro de 2.a •••••• Bartolomé Víct-iri» Gomez••••.••••
1.er bón, del reg. Iuf.a/ !
de Pavla núm. 48 ••• &r~ento Pedro Calv~ Ríos '
[Oapítá n .•.•.•.•• D. José TarIfa Calleja .....•.....• • Cruz de 1.9. clase del Méri~o Militar con
P
. , t distintivo rojo, pensionada, '
nmer te men li
escala reserva.. Romualdo Redondo Días.•.• , •.... ~ a d M" . ~L.¡
Médico 2. 0 • • • • • •• • Arturo P éres Olea. , • • . . • • . . • . •. Crd~ ~e.1. cl~Be el érito MilíWlr con
Capellán.. • ••• •• » Pedro RoEtellü Bívss•••• .. , .. ,. . latintivo rOlO.
Sargento •••••••. Pascual Gil Sánchez.•..••..•••... .¡
- Otro •••••.•••••• José Otero Incógnito. ............ . la d 1 Mé't Mili' dis
Otro Gonzalo López Ceaño............. Cruz <!e p ts e ri o tal' con •
Otre•••••••••••• Manuel Martínea J\Ioriel........... tintivo roja.
Cabe••••••• ; •••• Manuel Gareía Bejerano ••••••..•••
lCruZ de plata del Mérito Militar con dfs-Otro •••••••••••• José Ezquerdo Zsragoza....... .•. • tin1iivo rojo y la pensión mensual de1.er bón, del :rag. 1nf.ll ~ • ' 2'50 pesetas, no vitalicia.de León núm. 38•••• COmeia•••.••••• . ::;anttago de la Cruz Sastre••••.•••.
Otro •••••••••••• Juan Manuel Sánehez•••••••••••••
soldado••••••• " Félix: Mora AlVEmL ••••••.•••••••.
Otro•••••••••••• Jerónimo Almedo Blanco•••.••••••
tro ••••••••••• '1Reetituto López Sáuchez •••.•••• .••
Otro •• ••••.• • ••• Juan de la Mata Baltasar•••.•.•• "
Otro •••••••••••• Antonio Alvarez Castellano•••••••• Croz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro•••••••••••• Manuel Pérez G;}r:'ido••••.•••••••• ) tintivo rojo.
Otro •• ••••••••• , Diego Ortiz García .
Otrll •••••••••••• Antonio Garridn Sánchez••••••••••
Otro•••••••••••• Prudencio Moledo Muñoz••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Garcfa Romero•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Sánchez Ruiz ••• ••••••• " •
[Otro •••••••••••• Jerónimo Calvo Machado••••••••••
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Soldado. • • • • • • •• Matias Gómez Gómez •..••••••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Juan Salgado Gn reía •••••.••••••••
Otro•••• " •••••• Frutos García Mechado'•••••••••..
Otro José JS"eira Otero .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Falcón Alvarez .•••.•••••
Otro •••••••••••• Bunífaoio Chamarra Fernández• • • • •
1.t rb611. delLreg• Inían- 0otro 7;0más CaLsóliR ~cz.or •.•••••.•••••••. Cl'llZ de plata del Mérito Militar con diI.
terla de eón nüme- tro •• •••••••••• rcosauro pez uesta............. tinti t'
ro 38 ••••••••••••••• Otro•••••••••••• Manuel Núñez Espina. •• • . • • . • •• • • va oJo.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Hernández Garoís .••••••••
Otro •• ••••••••••.Juan Calléja SAnche? .•••• •• •••••.
Otro•••••••••••• Isidoro Pineda Homero.•• •• •••••••
Otro • • . • • • • • • • • • .José del Río Santos . . . . . . • • . •• . • • .
Otro Bonifaeío Lozano Huiz ..
Otro ••••••••••.• Franeiseo li't,rnúwl :;z Gre(liaga ..•.•
segundo teniente
escala reserva•. D. Ríeardo Hevillllno Borrego .• " •• Cruz de 1. 11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, peJliionada.
Otro.. •••••••••• 1) Felipe BJiRán Alonso .•••••••••• Cruz de 1.- clase del Mérito Mili~ con
distintivo rojo.
Sargenw Modesto Vázquez Rodrigues .••••••.
Cabo •• • • • • • • • •• Constantino Rodríguez Vido ••.••.•
Otro •• •••••••• •• Manuel Calero Vázques.. " •••• ••••
Otro. • • • • •• • • • •• .¡osé Santos MirllUdtt••••••..•.•.•.
Corneta. •• • • • • •• Braulio Ouriel S ánohea .••••.•.••••
Soldado ••••••••. Antonio Santos Muño .••••••••.•••
Otro • • • • • • • . • , ., Francisco 'l'ejo Incógnito •.•••.. •..
Otro " •.. Juan Blanco Arif{s••.•••.••• , •••.•
Otro •••.•••••.•. Nieasío Gabaldó Hornández•..•.••.
Otro Oeleatino Peral Ovalle .
Otro. • • • • • • • • • •• Evaristo Puñal Castro...•.•..•....
Otro•••••••••••. Bonifacio Bál:z Rodrigues •••.•.....
Otro. • • • • • • • • • .. Maroial Cubero P érez • •••.••..•.•.
Otro. . • . • • • • • • •. Constantino Fernández Meana ...••
Otro•••••.••••.. Andrés Garcia Díaz ..•••.•••..••..
Otro ••••• ••••... Francisco Panete Miragoña..•••.•.
Otro Felipe Bartolomé Díaz ..
Otro • . • • • • • . • . • . Mateo Filgueira Dorado••.•...•.•.
ptro••••••••.••. Miguel Agraf"jo Blanco •••.••...••.
¡mro Dámaso Ruíz Mediaa .
100~ro Emilio Mena Velaseo.••• . •••..•.••
1 b6 d 1 InI ,J>tro Pedro León Ruiz ..
•~~~. 86 ·~(Otro José Rodríguez Pato .
• •• ptro.••••.•••••. Juan Calvo Lata ••.••••••••••••••.
ptro. • .. .. .. • Manuel Crespo Mar ín .
Otro••••.••••••. Bonifacio Mnñ~z Marcos .••••.•••.• CrUI de plata del Mérito .Miliw eon diJ.
Otro •••••••.•• •. Jorge Diez.Pasí., . . •. . . . .. . . . . . . •. tintivo rojo.
Otro• ••••••••.•. Pedro Sedl Montllne ••••.•..• " •••
Otro••••••••.•. ' José Torres Murias .•••••..•••••••
Otro ••••.•••• ••. Faustíno López Díez .•...•••••••..
Otro Pío Gómez Calvo •.•...••.••.•.•••1
Otro. • • • • •• • • • • • Jos é Mosquera Expósito •••••••••••
Otro. • • • . . • . . • • . Ildefonso Granado Granda••.•• •... r
Otro Máximo de Paz Garcia .
Otro Ventura. Entela Merino .
Otro •••••••••••• ;;;egundo Entelo Mayo ••••••••• " •.
Otro•••••••••••• José BrA Vázquez •••.•••••••••..•.
Otro • • . • • • • • . • • • José Rey Fflllández.• • • • • • • • . • • • • .
Otro José Varela Aveledo ..
Otro Andrés Garoía Castro , •••••
Otro. • • • • • • • • • •. Leopoldo Rodrigue? Flor •• ••••.••.
Otro. • • • • • • • • • • . Juan Ballesteros Manzano •••••.••.
Otro Jesús Lanzas Pensado .
Otro Jo:é Rey Ord óñes " •••
Otro•••••••••••. José González Urrecha • . • • • . • • • . . .
Otro . • • • • • • • • • • , Ramón BIas Antero•.•.•••.•.•••. •
Otro 'José AE'ÍB Fern ández .
Otro•••••• •••••• ,1Francisco Asis Fem áudez.•••••...•
Otro•••••••••••. Francisco Vidal Prato•••••• '" •.••
Otro •••••••.•••• \Martín Meneses Porral., •••••• •••••
Otro ••••.••••••• ;Fructuoso de Las Trapero ••••••• "
¡Otro •••••••.•••• ! Domingo Bsrm ádez Mallón.. • ••••
E&cuadrón del regimien-)Comandante••••• 'D. Jerónimo Alomo Rieseo ••.•.•• 'l(Jrur; de 2.a clase del Mérito Mil!w ooa
to Caballería del Rey \ . distinyVO rojo.
número 1. •••••.•.•• Primer teniente.• ! II José Selgas Ruiz ••...••••••.••. Empleo de capitán.
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Primer teniente •• ¡D. Tomás Llerena Víllarreal, .••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, penBi.onada.
Sargento. • • • • • •• Mariano Escanero Muríllo •••••.••.
Otro •••••••••••• José Calderón Santa Florentina.•.••
Otro •••.•••••••• Juan Ortega Oórcoles.•••••••••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Agustin Barríentos Tabernero ..••••
Cabo José Urteche Urbanete .
Otro. • • • • . • • • . •. Juan Laragarte Erama .••.•.•••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Oastell Borja ...••...••••••
Otro••••• •••••• • Julián López Frutos • . • • . • • • • • • . • .
Otro •••••••••••• José Beato Garoía.. ••••••.•. ••.•..
Otro ••. ••••••••• Manuel Suárez López •••••••..•••.•
Otro •••••••••••• José Nos Reverte ...•.•..•..••.. "
Otro ••.•.••••••• JOl!lé 'I'ruebas Garma ••••••••••••••
Soldado de 1.80••• Juan Jánreguí Eenaola •.••. •••••••
Otro.. • .. .. .. Rafael Monllao Lu~ia .
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Tornet Gareíu.••.•. •..••••••
Otro Juan Royos Mora .
d 1 Otro de 2.&••••••• Joaquín Aldaves Oastañén•••••• " •
EIlo.u del reg. Cab.a. e Otro•••••••••••• Bartolomé Hilar óPons •••••.••••••
Rey núm. 1 •••••.•• Otro•••••••••••• JOBé Matamoros Ripoll .••••.••.••• Cruz de plata del Mérito Militar eon dls·
Otro •••••••••••• Esteban Cribelli Vidal..... ........ tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Manuel Subasei Martinf,z ••••••.•••
Otro•••.•••••••• Jacinto Pellicer Rovira ••••. •••••••
Otro. • . •• • • • • • •• J oaquin Díaz Ortía • • •• • • • • • . . ••• . •
Otro José Subirats Forea .
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Aleoberro Cardona .•.•••.•.
Otro José Fonts (!fallarti ......•..••.••.
Otro José Nogu és Ortega .
Otro José Aerreahe Oloregui .
Otro. • . • • . .. .. .. Ramiro Mestre Borras .
O'rn ........•••..Juan Tolras Cunilleras ......••.•..
Otro ...•...•••.. Benito Presa Rios .......... •. •....
Otro .•.....••• •• Ph.tón Sanz Bras ......•...•.• • : ..
Otro : .. Agustin Gasol Taba!. .
Otro. . . • • • • •• • •. Agustín Odriozola Berguren .••..•••
Otro Juan Terasátegui Albizu .
Otro •.•••.• . ...• Bautista Bareeló Campos .
Práctico de 2. 80••• Julián Becerra Pareja •....••...••.
Sargento ••••••.• D. Esteban Gil Alamo•..••••...•.• \EIll:Pleo de segundo teniente de Volunta·
rIOS.
Otro .••••••.•••• Salvador Mestre Vall éa..... ..•.•..¡
Otro .... ......•. Mllriano Cerveró Die9:~. ~ •••••••••. Cruz de plata del Métito Militar con ella.
Otro. • • • • • . . • • •• Fucuudo Ren~ro dd Turo. . . . . . • • . . tintivo rojo.
Otro ••.•• . .•.•. , Anastaslo QUlllttiliR Barranco .
Otro •..•••.•••.• Avelino Rudríguez :3ánchez ...•.••.
~oruz de plata del Mérito Militar con diI·Otro. . . • • • • . • • •. Pedro Gtl.rcfu Ot\.é:5 . . . . . . • .. .••.• tintivo rojo y la peneíóa mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo .•.••.••••• Robustíano Muro Piuillos••.••.•••. .
Otro Pedro Díaz Benitez , 0 •••••
Otro ••••••••••• , Guillermo Busto GonzAlez .•••.••..
Otro •.•••••.•••• Eugenio Bt\diolll Martinez••••••••..
Otro José Deal Llandr é oo. oo ••
Otro Amado Millán Nieto .
Otro .•. , . ••...•. Salvador ~luñoz Castro .•... •......
Otro Antonio Vázqusz Bousa ..
Bén, Guerrillas de San Otro••••• : •••••• Juan Rodríguez Varela ••••••••••.•
Lui! • • • • .. • • • • • • ••• Otro Salvador Peinado Yazquez .
Corneta Andrés Pardo López ..
Otro •••••••••••. Manuel Gañete V8r~]a.••... . .•••..
Otro •••••••••••• Francisco Amaro Lorenzo. . . • • • • • •• ,Crus de plata. del Mérito Militar OOD dls·
Guerrillero •••••• José Pierna Gorda ••••..•.•.•..•.. ' tintivo rojo.
Otro José Parentis Parentís••.••• ••..••.
Otro. • • • • • • • • • •• Daniel Ponseea Expósito •• ••.••••.
Otro Rafael Ectrada Paeheeo .
Otro••••••••••• ' 0 Luis Molina Hermosílla •••.•.•.•••
Otro. • • ••• • •••• Jesús Ojeda Ojeda ...•••...•.•.•.•
Otro. .. • .. .. •• .. José Canedo Canedo .
Otro. • • • • • • . • • • • J osé Fernández Incógnito j
Otro• • • • • • • • • • • . Raimundo Soñal Ortal •••••••••••• .
Otro 5antiago Gareía G ::mez .
Otro. • • • • • •• •• •• Ramón GUErrero Gareía . • " •.••••• '
Otro Rufino Núñez Martinaz ~
otro•••••••••••• Leandro Rivera Sancho••••••••••••
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Gue:rrillero •••••• Juan Andr ós Bag ún•••••••••.••••.1
Otro••••••••••.. Isidro Conat Guardiola .
Otro•••.•••••••• Enrique Borrasa González .••••••••
Otro•••• •••••••• Cesáreo Camhis Herrero •..••.•••••
Otro Domingo Anta López .
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Gonz ález MarHnez ..•...••••
Otro .••.•• •••••. Manuel González González•••.•.•••
Otro • • • • • • • • • • • . Ildefonso Diuz Martinez•...• •.••••
Otro•••••••••••• Felipe Rodríguez Fernández.•••.••
Otro Andrés Peñas Incógnito .
Otro . • • • • • • • • • •• Antonio Lorenzo Dorta • •..••.•••••
Otro •••••••••••• Antonio Mondelo Incógnito ••..••••
Otro•••••••••••. Antonio Pérez Alfonso .
Otro•.•••••••••• Antonio Sánchez Rodríguez •.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Avelino Pérez Pérez .•.•.••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bsrtolomé Paso Frailes ..•.•.•••••.
Otro. • • • .. • .. • •• Carlos Morales Quiroga ••••• .- • • • • . •
Otro•••.•••••••• Castro Riquelme Mellado ••••••••••
Otro. • • • • • • • • . •• Eduardo Sosa Castellanos•..••••...
Otro •••••••••••• Emeterio ROllriguez Gareía •..•. •.•
Otro. • • • • • • • • • •• Evaristo MUarino Deuse .••••••••.•
Otro•••••••••••• Fausto Doiaíngo Canella .......•..
Otro•••••••••••• Félix Blanco Rodríguez.••...••..••
Otro. • • • . • • • • • •. Francisco Fernández González.. ....
otro Francisco 'I'eresa Prieto • • • . . • .• . . .
Otro .••••••••••. Jerónimo Resano Carcabilla .•••.•••
Otro ••••.••••••• José Diaz Alvarez..•.•.•...• •....•
¡Otro••••••••••.• José Marrero Marrero ...•....•..••
latro •••••••••••• José Mateo Martinez .•..••.. •.••••
Otro .•.•••.••••. José Macias Acuña •.....•.•••..•.•
[otro ••••••••• ••• José Palau Rambla •.. " •.• ••.••..
latro•••••••••••• José Sáez González...• " .•••••.•••
Iotro .•••• ••••••. José Vázquez Incógnito .
[otro. • • • • • • • • • •. Manuel Fernández Pérez••.••••..••
latro. • • • • • • • • • •• Manuel González Mozo .
Iatro Manuel Rey Rodríguez ..
Iatro •••••••••••• Manuel Rodríguez Rodríguez.... ••• .
Bón. G~llas de San Otro .•••••••.••• Manuel Torin Garcia•••••••••••••• Cruz de plata del Mériio Milif¡au OOD diI.
LuiJI: ~ ~ •••••••••••• Otro .••••••••••• Manuel Cabello Maldonado........ tinüvo rojo.
Iatro Pedro Rosas Gareía .
~ro •••••••••••• Ramón Franco Incógnito••••••••••
[otro •.•••••••••• Salvador González Melián .
~ro •••••••.•••• Bebastián Expósito Expósito•••••••
!Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Blanco Baji. •••••••• ••••••
Otro. • • • • . • • • • •. Antonio Latorra Aranda•••••••••••~ro•••••••••••. Abraham Montero Gutiérrez•••••••
utro .•••• •...••. Antonio Fernández González•••••••
otro•• •••••••••• Angel Bravo Acosta•.•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Aurelio Pachaco Rodriguez••• ••.•••
Otro Andrés Pascual Gómes .
Otro•••••••••••• Benito Lépez Darríba •• •••••••••••
Otro•••••••• : ••• Bartolomé Campos Lorenzo••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Casiano Domínguez Huertas •••••••
Otro •••••••••••• Enrique Montero Gutíérres •.••••••
Otro •• •••••••••. Francisco Enrique Enrique••••••••
Otro•••••••••.• • Santiago Montero Gutiérrez••••••••
Otro •• •••••••••• José PIada González ••••••••••••••
otro. " •••••• '" José Cobal Castañeda •••.•••••••• •
Otro •••••••••••• Juan Bautista Macia••••• ••.••••••
Otro••••••• ••••• Manuel Basanta Ga.rcia ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Agustín Sabater IDos••••••••••••••
Otro•••••••••••• Andrés Gareia Blanco•••••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Bautista Torre Fnste ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Carlos Ramirez Lópes ••••••••• ••••
Otra. • • • • • • • •• •• Claudio López Fernández ..
Otro •••••••••• " Franlrlsco Liota Ledo••••••••••••••
Otro•••••.•••••• José Estévez Pérez•••••••••••.••••
Otro•••••••••••• José Cortijo Tereaco•• • • • • • • • • • • • . •
Otro• •••.••••••. José Gareía Morella•••••••••••••••
Otro. • • • • •• •• • • • José Miguel Baliña••••••••••••••••
Otro . • • • • • • • • • • • José Garcfa Rivera ••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Joaquín Rodríguez Vilá •••••••••••
Otro. '.• • • • • • • • • • Luis Orti2:Martinez•••••••••••••• '1
Otro•••••••••• " Marcelino Diaz Alveme••••••.•••••
Otro•••••••••••• Mar~ínArtola Basaldosa••• '" •••• •




Guerrillero. • • • •• Pedro Fernéndes M14rin • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Ricardo Aleina Ptiró .
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Garcia Sánchez•.•••••••••••
Otro•••••••••••• Rafael Gareía Cosmeda.••••• ••••••
Otro••••••••• ••• IDesiderio López Rodriguez••••••••.
Otro••••••••••• , Sixto Ubeda Gala.•••••••••.••••••
Otro•••••••..••• Victoriano Rodríguez Almele •••.• ,
Otro. : •••••••••• Jaime Paris Arna1 •••••.•.••••.•••
Otro •• ••••.••••• Manuel1.\úñez Hemándes .•••.••••
BOn. Guerrillas de San Otro•••••••••••• Joaquín Balada Riera••.•••.•••••• Cruz de plata delllérito Militar COB dls-
Luis ••••••••••••••• ' Otro Manuel García Quilet.... •••••• • • • tintivo rojo.
Otro. • • • • . • • • • •. José Pérez Soto ••...•••••.•••••••.
Otro •••••••••••• Pascual Rodríguez Alvarez .••••••••
Otro•••••••••••• Emilio VillE'gas Pernándea•••.•••••
Otra. • • • • • • • • • •• Nemesio Late Gsrcía ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Modesto Oortés Roig •.••••••••••••
Otro•••••.•...•• Antonio Femándes González•••••••
lOtro•••••.•.•••• Rogelio Migueira Bodrígues ••••••••Otro...•.. ,. . . . .. Ramón Cedeño .• ,. •••.••••••••••••
10 tro•••••••••••• Manuel Pacheco Rodríguez•••••••••
Primer teniente •• D. José Oííuentes Martinez••••••••• Cruz de 1./\ clase de María Crietina.
Segundo teniente
escala reserva.. lt Joaquín Sánchez Gómez ••••.••• Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~argento •••••••• Andrés Gómez Santa Cruz••• •••.•.
Cabo .. • .. • .. BIas Castillejos Gómez ..
Otro Eulalio Gareía Martin .
Trompeta••••••. Luciano Ramirez l5antos •••••••••••
.(.O reg. Art.- MontaAa. Artillero de 1.8 •• Doroteo Zavala Bamírez• • . • . • • • . • •
Otro de 2.1.••• ••• Fau,sto Villav~rde Gonz álea.••. •••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••. Melltón .FauBtl!!\)Pérez.... •••••.•• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Oeledonío Lastíerraa Pérez •••••n ••.
Otro. • .. • • • .. Celestino Días Llanos .
Otro •••••••••••. Alltonio Aguilez Martin •••...••.••
Otro Juan Velasco Morales /
Otro •• , •••••••.• Lueíano del Valle Suárez••.•.•• ••.
Otro José Oyarzával Ech-veste •.••...•.• :
. \Oficial2.0•••••.. D. Ignacio Zappino Cabrero ••••••.• Cruz de l.a clase del Mérito Miliw oon
. Admón. Militar........ distintivo rojo.
¡Capataz 1.0••••.• Rafael Pérez Gutiérrez.•.•••••..••• Cruzde plata. del Mérito Militar oon diI-
. tintivo rojo.
HE~OS I
Sar¡ento •••••••• Jos. Lacy ExpósIto•••••••••••••••
Otro•••••••••••. Juan Larios Alvarez•••••••••••••••
Cabo Anastasio Botaf Martín .
Oorneta, • • • •• • •. Vicente Alonso Incógnito •.••••••••
Soldado.••••••• , Rafael Fraguero Rívas...••••••••••
. I~ro. • • • • • • • • • •• Ca:y~tano Gonzalez Gonzáles • • • • • • • Cru de plata del Mérito Militar con dia-
tr • ¡v'ro• • • • • • • • • • • • Bell1R~O Lorenzo Gonzáll:~.... ••• • • tinUvo rojo y la pensión mensual de
1. bón. del reg. Infan- Otro •••••••••••• ~useblY P~rez Lóp,z .............. ~'óO pt;IIl6~. no vitalicia.
ierla de Toledo nú- Otro•••••••••••• Kugemo Perez Lopez .••••••.••••••
melO S5. • ••• •• . • • •. Otro............ Emilio Rico GlIIIZált·z •• •••••••••••
)tro........... Jos é k)anta María Enrique •••••.••.
•)tro•••••••••••• Beuito Yañ~zGunzález •••••.•.••••
Otro •••••••••••• José Luna Diez•••• .••••••••••••••
Otro Francisco Fernández Ferrera• ••••.•
J Se' M 1 d ~cruz de plata del Mérl~ Militar con dia·Otro.... .. ....... OB~. rvra o e o............... tintivo rojo y la pensión mensual d.
Otro •• •••••••••• Emilio San Lsureano Parra. • . ••••• 7'50 pesetas, vitalicia.
Cabo , Joaquín Ventura López .
Soldado.. • • • • • •. Ramón Rosell Alverols. ••••••••••••
. Otro ••.••••••••• Marcelino Sánchez Hernándsz•••••• Cruz de plata del Mériw Milliar oon dia.
l.wbón.del reg. Inf.a deJotro•••••••••••. Antonio Arcega Tejera............ fultivo rojo y la pensión mensual de
la CoD8titllciÓnn.o 29 Otro•••••••••••• Antonio Arruedo Martinez......... 2'50 pesetas. no viialicia.
lotro•••••••••••• Joaquín Hernández Hidalgo •••••••
Otro.. .. • • • • • Dámaso Sorrosa1 Arruego ..
Otro•••••••••••• Romualdo Usüs Samaniego•• .•• ••• tcros de plata del Mérito Milliar con diI.
lleg. Inf.a de Cuba nú-, . . tintivo rojo y la pensión meIl!t1al de
mero 65 Otro - Jaime Vendrell Cabet oO.... 7'50 pesew. vitalicia.
. afro. • • • • • • • • • •• Ge~r~~~Soleano Gargallo••••••••• '/Oms de lata del Méñw Militar con dis.
1.er Mil. del reg. Inf. tro José Xeíra Otero.................. ti ü p. 1 ·ó ensual d
- de León nüm, 38.... tro •••••••••••• Calixto Hemández K illo•.•••••••• ' \' 2~vo ~Jo y & .~~ n m e
. Otro•••••••••••• Antonio Alvarez C!lstellano........ ' tJ\1 peset:áB, no VIloAUCla.
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ltooompelll'" que le lel conceden
14 enero 1897
Cuerpos
D. O. nám. o
----_._----------------.._._~..,~ ....-...,---_...._-----------------
lIadr.id 1~ de enero de 1897.
-..
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. tÍ esta
:MiniJterio en IU telegrama de 2 de egosto anterior, el Rey
(q. D. ~.), Yen su nombre la Reina Regante del Reino, por
l6so1uClóp de 27 del mismo mes, ha tel'lido &bien conceder
el empleo de Comandante de Caballería, al capitán D. Cría-
toW Moreno Monroy, en recompensa al comportamieuto
que observó en el combate sostenido contra los insurrectos
en (Gabriel» el dia 30 de julio del año ülslmo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1897.
AscÁlmAGA.
Saftor General en Jefe del ejérciw de la isla deCuba.
.. :
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á esta
MiniBterio en su comunicación de 30 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino
pur re~oluciónde 30 de diciembre próximo pasado, ha teni:
do á bien aprobar la concesión de graeiaa hecha por V. E. á
los r.fleiales, clases é individuos de tropa que se expresan en
la -íguíente relación, que da principio con el eapítán del
bau,l.lón Provisional de Cuba D. José Cabrineti Navarro, y
termine, con el soldado del regimiento Caballeria de Villa·
viciosa, escuadrón de Albuera, Laureano Núñolr Gil, en re-
compensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en (Punto Gabrieb (Haba-
na), el día 30 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 12 de enero de 1897.
~ÁR:RAGA
Señor General en Jefe del ejércit.ode la isla de Cuba.
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Cuerpo. Olalell N OmItES RecompensM que Be 11l1l conceden
¡Capitán ••••••••• D. José Cabrineti Navarro • • • • • • • • • Cruz de La clase del Mérito Militar oondistintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. ~ Carlos Bitbon Huici Empleo de capitán.
Otro escalareserva > Miguel Esteban Crespo .••.•••••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro.. ••.••• •••• > Rafael Castro Caudin•.•.•••.••• j distintivo rojo, pensionada.
Otro.. .. • • .. .. •. }) José Palou de Comasama ....... \Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Segundo teniente. » José Oáeeres Bánchez .••.•.••••• Cruz de La clase del Mérito Militar 0011
distintivo rojo, pensionada.
Méd.o provisional > José Martin Almenar ••••.•..••• Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento. • . • • • •• Francisco Pérez Rodríguez .••••••••
Otro ••••••••.••• JOEié Sanz Peñalva ••••.•••••••.••.
Otro. • • • • • • • . • •• Lorenzo Montaner Ferrer .•••••••••
Otro , Francisco Cuba Rubio • • • • • . • • • " ••
Otro. • • . • • • • • • •. Jos é Cano Coll •••.•••••.••.•.••••
Otro de cornetas. Roque Nandin Soler ...••••• ..•.• '"
Cabo •••• • • • • • •• Pedro Maeoto Abrabam..••••••••••
Otro •••••••.••• • Arturo Delgado Rodriguez .•••.•••• C d 1 t l 1 , . M·}·t· con die-
Otro Antonio 1) 1 r '1' p ruz a 1J a .l l o ,U~ ¡ ••v 11 ar• .. •. .. ....... • .. a me ra ero...................... t' t' .
Otro .••..• , •••.• Francisco Guillén Forcadell..... ••• In 1VO rOJo.
Otro Antonio AlItreda Paris .
Otro •••••••••••• Jaime LIndao Estavellas •••••••••••
Otro. • • • • • • • . • •• Miguel Pone Ferrades. . . . •• . • • • • • .
Otro ••••.••••••• Juan Gómes González ....•••••.• "
Otro. • • . • . • . • • • • Luis Rodríguez Morales .•••••...•• '1
Corneta ••••••••• Matias Armengual Ripoll .•••.••.••
Otro Bebastián Vesco P érez .
a . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis.Soldado de 2•••• FelIpe Cáce!es ~onzález •••• .•• •. .• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •...••..•... Pedro Ramís Olíver, ..•. •. ..•• .•• . 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro •.•.•••••••• Miguel Bausa Gelabert •••.•..•• "••.
Otro ••••••••••.. Francisco Córdoba Carmona •••.••.
Otro."•..•••.•••• Antonio Moles García •••••••..••••
Otro José Jiménez Caballero ..
Otro. . .. • • • . .. • . Juan Gaya Guiart .
Batallón Proviaional de Otro ....•••...•. Joaquín Pico Domenecb•••.•••••••
Cuba ...• ..•..••.•.• Otro •. ••....•.•. Tomás Amer Llodrá .•.•••••.•••.•
Otro Manuel Pérez Manuela ••••...•..••
Otro Juan Boseana Vida!. ..
Otro.. .. .. .. .. •• Miguel Oliva Mereno ..
Otro.. • • .. • • • Sandalia Blanco Gómez .
Otro. . • .. .. .. Manuel P érezMartin .
Otro. • • • • • . • • • •. Lorenzo Juan Salas•..••••••••••••
Otro ..••..•.•• • • Salvador Valdesquin Torres.•••••••
Otro •.•••••••••. Francisco Alarcón Alba.•.•••••••••
Otro •...•..•.••• Juan Ramírez Jiménez••• ••••••••.
Otro •••••••••••• Esteban Ferrer Chatréns.••.•••••.•
Otro José Lopera Sillero .
Otro........ • Basilio Campos Martin .
Otro ••••••••••.. Juan Morcilla Mastién••..•••••••••
Otro••.• •. ••.•.• Salvador Rodríguez Giralda••••••••
Otro ••••••.••••. José Torres Roig•••••.•••••••••••• ~z ~e plat:a del Mérito MiUtar 0011 dii·
Otro••• ••••••••• Francisco Ortiz López. .• ••••• • • •• • tlUtlVO rOJo.
Otro Miguel Fiol Sureda .
Otro. • . • • . . . . • •• Miguel Ramón Moragues••••••.•..
Otro José Balleras Juaneda .
Otro..•••••••••• Francisco Pérez Amorós••••••••••.
Otro José Bienes Caialá .
Otro José Beltrán Colona ..
Otro •••••••••••• Bsrtolom éBibiloni Ferrasss .
Otro. • .. .. .. • Damián Pons con ••• " .
Otro • ••.•••••••• Joaquín Armengual Rubeit ...••••.
Otro • •••••••• ••• Juan Fernándes Sáncbez.... • •••.•
Otro .••••• •• •.•. Andrés Gomila Monjo ••••••••••...
Otro .••••••••••• Mateo Salvá Juan .
Otro ••••.•••••• , José Bergas Mut, • • • • • • • •• • ••••••
Otro•••••••••••• Jaime Genovat Vida! .
Otro. • • • • • • • • • •• Jsima CIar Ribot ••••••• •••••.••••
Otro ¡Miguel Fiol Abrines.••••••••••••••
¡Otro ..•••••••..• Pedro Anticb Bataguer••••••••••••
¡Otro ' ¡IJuan Juan Fú~ •• .••••••••••••••••
¡Otro••••••••••• , Juan Mat~o Banola..•• .•••••••••••Otro •••• • •••• " • ¡Miguel Cladera Esteríeh•••••••••••
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Soldado de 2.11. ••• Miguel Ayala Escames.•••.••••••••
Otro .••••.•••••• Antonio Garcia Grau..••••..••.•••
Otro Juan Porcel Palmer .
Otro •.••.•••...• Manuel González Marrero•• " •••••.
Otro •••••••••• " Antonio Pérez Ramos •..••••• , •.••
Otro .••••••••••• Antonio Estévez Rosales..•••••••••
Batallón Provisional de Otro .••••••••••• ~nto.nioRamos Mesa. .••.•••..••••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Cub Otro ••.••.•..••. ~antIagoGaroís González. •• •••••• • t' t'vo '0
a.....•......... Otro............ Plácidó López Dorta . . . . • • • . • • • . • • In 1 ro].
Otro ..••..•..... Abrabam González Marrero •.•••.•.
Otro .•. '" •••••• Miguel Oovo Vallejo ....••.••..•.•
Otro ••••••••••• Mateo Castro Hernández.••••••••••
Otro •••.•••••••• Juan Fierro Rodríguez ••••••••••••
IOtro. • • • • • • • • • •. .HJlias Medina Garoía • • • • • • • • • • • • . . ' .Otro. • •• • • • • • • • • Juan Casanova Rodríguez • • • • • . • .. '
Sargento José Bánchea Oliva IEmpleo de segundo teniente de la eseala
de reserva.
Otro •••••••••••• Leoneio IIojal Brea•••••••••••••••
Otro.. . . . . . . . . .. Manuel li'1rovo...................•
Otro •••.••••.••• Pio Comunión Arnaiz •.•••.•.••..•
Cabo••.••.••••• , Manuel González Alvarez •..•••••••
Otro •••••••••••• G!!,brie~Gutiérrez, Blanco•••••••..• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •.•••••..••• Tíburcío Marcos Garcia... ••.••••• • tintivo rojo .
Otro •.•••••••••• Emeterio González de Juan ••. '" •• •
Otro Pablo Veíga Domínguez .
Otro ••.•••••.••. Hermenegildo Pelmo Campos .•••.•
Otro .•••••.••••• Julián Cano López .
Otro •.•••••.•••. Angel Rivat Garcia .••.•.••••••••.
Otro ••••.••••••• Eduardo del Hoyo Alvarez.•....••• Empleo de sargento.
'I'rampeta••••••• Nicolás del Rio Aguado••..••••.••. Cruz de plata del Moérito Militar con dís-
. tintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Soldado de l.a .... Leonardo Atienza Torres.. •..•••• . tintivo rojo y la. pensión mensual de2'50 pesetas, no "Vitalicia.
\Otro de 2. a Cirilo de los :MirosMoreno ¡
\Otro José Fernández Reguizo .
¡Otro Man~el Garci~ López ,
Re Cab a d V"ll '. Otro Santiago Monl Bueno.. " .
f{' . ' de AlIl- aVJ Otro .••••••••••. ,JOSé Rodríguez Calvo .•••••••.•. "
ClOBa, eso. e suera Otro •••••••••••• Domingo Prieto de la Rosa .••••••••
Otro •••••••••••• Pablo Vargas Pérez .
Otro ". Victor Santos GonzAlez ..
Otro ".. Tomás Muñoz González " .
Otro .•••.••••••• Joaquín Maciso Revuelto .. " •.••••
Otro."" Félix Rodríguez Ciudad" .
Otro Samuel Arango Lozano .
Otro Urbano dánchez del Rico ..
Otro •••••••.•••. Antonio Gonsález del Rio \Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro•.•..•••.••• Santiago GonzAlez del Rio ••••• ' ••• ! tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Angel Fem ándes Bergantín•• , •••..
Otro ..•••.•••••• Benito Expósito Expósito•.••••..•.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Gareía Diaz •••••••••••.•
Otro Francisco López Ramos .
Otro •.•••••••••• Juan González González .•••••.••••
Otro José Méndez Zacarcel.. ..
Otro ..•.• "• • • • •• J esüs Rodríguez Francisco••.•..•.• 1
Otro. • .. • • • • • ••• Juan Serrano Merineo•••.•••.• , , •• I
Otro Manuel Hemández Agua ..• lo ;
1IOtro Máximo Calvo Castillo •_ /Otro •••••• , ••••• [Pedro Fernándes Osorío •••••••••• "
1Otro •• , •••..••.• ¡Santiago González Rio .
[Otro•.•.•••••••. !Zoilo Rodríguez Gordalina.•••••••• 1I ' HERIDOS I
Segundo teniente. D. Miguel Antich Veny .•...•. : '''~lCruz de La elsse del Mérito MiliÚor oon
. .•. Wsililtivo :rojo.
Cabo ¡Antom o 1'\1C0180 Sala " • " ~
Batallón Provisional de Otro ..•••....••. [J uan ~ca Mayol. Cr~ <!e pla~ del Mérito ~tar con dís-
Cuba•••••••••••• _•• Soldado de 2.11.. -. ¡l oaqum S~nchez Collado, •••..•.• , tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ..••.••••.•• ¡AlfaDs? Perez Cordero •.•••••.••••• ' 2150 pesetas, no vitalicia.
Otro ¡Antomo Salom Sabater.,.......... .
1
' . . \Cruz de plata del M(~ri1ioMilitar con día-
Otro••••• , ••••• • Juan Vilatella Francés ..••• , .•• _• •1 tintivo rojo y la pensión mensual de
I 1 J '¡'50 pesetas. vitalicia.





Recompensas que so les conceden
--------------
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Segundo teniente
escalarese!Va•• D. Amb~oaio Comunión Arnaiz ••• ')Empleo de primer teniente.
Segundo teniente. »Brauho Losada Pascual•••••••••5
R C b d vui . Cabo José Méndez Lejo ¡ .e~. a.a de AÍbavi- <?tro Vice?te R.omero Rorlriguez .....•.• , Cruz de plata del Mérito Militar con die.
010138, ese. e uera Soldado da 2.1' ••• Mar~anQ Fra~oo M~rtin......•••••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .••••.•.•... Marmn.o Bubío Bsrtolomé ••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro '" Marcehno Gercía Hoyo ..
Otro Laureano Núñez Gil .
I 1
Madrid 12 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 5 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre ltl. Reina Regente del Beí-
no, por resolución de 30 de diciembre próximo pasado, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. al oficial, clases é índívíducs de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el segundo
teniente del regimiento Illfanteria de Maria Cristina núme-
ro 63, D. Claudio Arpón Melero, y termina con el guerrilleo
ro del mismo cuerpo Dom{llgo Lópes Jlarrero, en recompen-
sa al comportamiento que observaron en el combate sosteni·
do contra los Insurrectos en cM.anjuarb (Matanzas), el día
2 de julio del año anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para 8\1 conocimiento ..,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 12 de enero de 18\)7.
AioÁRBAG.A.
Beñor General en Jefe del ej6rcito de la isla de Cuba.
Ouerpo~ Ol8IWJ
1lelacidn que Se C'ittl
NOIú1mEs RecompenslI/l que se lell oollced&ll
Segundo teniente. ID.Claudio Arpón Melero...••.•••• /cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.I . l~~~~~Mi~~~Sargento ,JUanC?ydUra!' Fan.•.: •••.•.•..•. tintivo'rojo y la pensión mensual de
Otro •.•••.•••.•. Angell:!ánchez Oorredeíra., . ••••• •. 2'50 pesetas, no vítalieía.
Otro••••••.••.•. 1Macario Lemalda Gil " •. " ••..•• •lOrus de plata del Mérito Milita.r oon dii'
Otro .••.•.••.••• Lucas Sánchez Rodríguez.•••.••... ~ tintivo rojo.
~oruz de plata del Mérito Militar con día-Cabo • • . . • • . •• •. Gregorío Sauz Fuentes. . . • . • • • • . • • tíntívo rojo y la. pensión mensual deR 1 Z te i d M 2'50 pesetas, no vhalicia.ego nran r a e a· Ot P d 1 1 . M ti:~ O • tí ü 63 ro......... ••. e ro g estas ar n •..•.••••••.•¡
tu.- l'IS ma n m. . ' .Trompeta••••••• Franmseo Vázquez.GIl•.••••••••••• Cr d 1 t d 1 MJ.·t Mili'4-~ di
. Idad G' G í Y·d· uz e p a a e en o ....r con s·
",o o.. • .. • • • • regorlo arc a t: ra............ ti ti .
Otro Manuel Jarabea o;¡u.fá............ n va rojo.
Otro •••••••.•.•. Manuel Fernándes Gutíérrea ..•••••
HERIDO I
~cruz de plata del Mérito Militar con die-Guerrillero. _•••• ¡DomingO López Marrero........... tintivo rojo y la pensión mensual de1 1 7'50 pesetas, vitalicia.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de 1nfmwía de la escala activa D. Ladialao de Vera y Garaía,
secretario de la Subinspección del primer Cuerpo' de ejército
y Gobierno militar de Madrid, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á. bien concederle el retiro para esta corte, y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de febre-
1
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ro próximo venidero se le abone, por la Pagaduzía de la
Junta de Clases Pasivas, el haber de 562'50 pesetas msnsua-
les, y por las cajas de las i~laB Piliplnea la bonificación del
tercio de dicho haber, importante 187'50 pesetas al mes, por
hallarse comprendido en la dísposieién 2.a de la real orden
de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del ar-
ticulo 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (O. L. náms, 210
y 116); Yentendíéndcse, que el citado señalamiento es pro-
visional hasta que se resuelva en definitiva sobre loa dere-
chos pasivos que le correspondan, previo informe ~el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á. V. E. para su eonocímíento y
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fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 13 de enero de 1897.
MARCELO DE AlICÁRRA6A
l!eiíor Capitán general de Calltilla la Nueva y Extremadura.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin.
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SUELlJOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
9'- Il!OCIvH
Excmo. Br.: En vísta de lo propuesto por el Director de
la Academia de Artillería, y con arreglo á lo que dispone el
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á. bien conceder al capitán profesor da dicha Acade-
mía D. 30116 E.pi YBánohesde Toledo, la gratificación anual
de 600 pelletas, que le aera abonada á partir del iHa. 1.0 del
mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
demáIJ efeoto!l. Dios guarde á V. E. mnchca años, Ma·
dríd 12 de enero de 1897.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor capitán general de Calltilla la Naeva y Extremadura .
5eliores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
a.... d. Artilleria.
.---
Excmo. Br.: En vista de 10propuestopor el Director de
la Academia de .Artillería, y con arreglo á lo que dispone el
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino , ha
tenido al bien conceder la gratificación anual de 600 pesetas,
al primer teníente, ayudante profesor de la expresada Aee-
demia D. Germán ••nacho y lliranaa, la cual le será abona.
da &partir del dia 1.0 del mee actual.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectol!. Díoe guarde á V. ]C. muchos años. Ma-
drid 12 de enero de 1897.
MARcELO DE AzCÁRRAGA
Belior Capitán general de Castilla la Rueva y Erlremadura.
Beñoree Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Ac••
demia de Artillería. .
SUMINISTROS
12.& 811001ÓI
Excmo. Sr.: En vil'lta del escrito de V. E., fecha 21 del
anterior, dando cuenta de haber dispuesto que desde el 17
del mismo se facilitara doble combustible de carbón á 10B
destacamentos de Alfonso XU, polvorín de Escaba y Soto
de Ainzoguín, de la plaza de Pamplona, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar dicha. resolución atendiendo á la baja temperatura
que se experimenta en aquellos puntos. • _
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añoa. Ma·
drid 12 de enero de 1897.
AzCÁ.mUGA
Seiíor Capitán general de Burgol, Navarra y V••coJlgadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRct1LA:RES y ~ I:ISPOSICIONES
de 1, Bub&eo::ootlltrfa '1 Seooiones de este K!nilttno
'1 cia las Dlreooione; generales
LICENCIAS
9'- BECCI6)l'
En vista de la comunicación de V. S. de 11 del mes ac-
. tual, y del certificado facul tativo que acompaña, he tenido
á bien conceder un mes de licencia por enfermo para Gijón
(Oviedo), al segundo teniente alumno de esa Aoademia Don
Alfonso Prendes Fernández.
Dlos guarde :\. V. S. muchos años. Madrid 12 de enero
de 1897.
El Jefe de la Seceión,
Enriqu.e de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.






IMP.RE~""TA y LITOGRAFÍA. DEL DEPÓSITO DE LA QUJm.RA
hcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el alumno de la Academia de Infanteria D. JUln Guzmán
Ajenjo, procedente, como soldado voluntario, del batallón
Cazadores de Cuba núm. 17, en súplica de que se le abonen
los haberes de BU clase y pan en beneficio, el Rey (q. D. g.) ,
Y en su nombre la Reins Regente del Reino, Be ha servido
desestimar la petición del interesado, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el arto 27 de la real orden de 10 de agosto ültl-
mo (D. O. núm. 178).
De 'la de S. M. 10 digo á V.-E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aBOBo Ma·
drid 12 de enero de 1897.
Vacante en la fábrica de armas de Toledo una plaza de
obrero aventajado de segunda clase, de oficio forjador, dota-
1 da con el sueldo anual de 1.000 pesetas y demás ventajas
que concede el vigente reglamento del personal del Material
de Artilleria, las oposiciones para proveerla darán principio
ante la Junta facultativa de la mencionada fabrica (01 día 10
del próximo mes de febrero, con sujeción a los programas
manda-íos observa?
Lo que se hace público por este medio á fin de que los
aspirantes dirijan sus instancias al General Jefe de la 11.&
Sección de este Ministerio hasta el 4 de dicho mes, directa-
mente y aeompa ñadas de certificado de buena conducta, si
son paisanos, y por conducto regular, si no 10 son.
MARCELO DE MCÁRRAGA I Madrid 12 de enero de 1J3!}7.
1 # .
Señor Capitán general de Castilla la. Nu.tlIlÁ YExttemadlllA. !
Señores Capitán general de la seganda región y Director de 1
la ACAdomia de IDfanwría.
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OBlUS EN VENTA EN LA lDIlNISTRAClOB DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCION LEGISLATlVA:-
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venm en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Oarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
generales,
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resefl.a histórica y organisaeíén actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señorea Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península 'Y 5 en mtramar.
------------------------------------------
:L.El1G1-Xi8L..A.OYÓ:I."lQ"
Del allo 18'1'5. tomO!lI.o r 1.°. á J'ISO pel!tltBI "'no.
Del allo 1885, tomosl.t y 2.u, á 5 íd. íd.
De 10fldos 187'6. 1818, lR111, 188'1. 18B!}, 18:'0, i892 Y 1896, {) ,.-el;'t'ta.. 'InU.
Loe setlores jefee. oficill .el! é lIldlviduos de ::"Jil> l{t<:t> liellt:'l:"ú ~'.h.~•.""l ¡',Úi:. Ó ;;arte de la rAgÚlaciólt p-:thUcada, pudrAn bacerlllabo·
_ande 6 peaetaa menllUalEl!
Beadmiten annneiolJ re:aclonadOll con el Ejoirelte, á liD iléntln,l.:': 1" E!"es PO! inserción. A loa &liunclantal qlle de!gell figl1rell 1111
$nIIDCiOll por temporada ql:e exeeda de tres meiJe!, se lee harA ;lIla 'honifrellclón de! 10 por 100•
.lJiarl9 O}lcitü ó pliego tia LtgSIlaci6K que ee ·::ompre InaUo, 81end!J dol dia, ~6 c~ntl:mo!'l. I.nlf llm!'ll'li{"" j sn Jd.
I..~~ :i&bBc;¡IpcioneB parL.; :¡A.:..e,E! ¡,cdx&!L h~~~.l.f:~ e~ ::• .i~!z.....r. .;.:g;~:~~,;¡tt
1.- A.la (blmótl LepillatitltJ, d precio de I pesetall trImel5tre, y Iltl alta 116ripreclllamente en primero de afle.
l.- Ai Diario Oficial, al ídem de 3 id. íd., Y !!l11 alta podrá !!ler en prImero de Ctla1quler trImestre.
l.- Al DWio Ojltñal Y Col«..."iGtI LegitlatitJtI, al ídem de 5 íd. ül., i su alt&. al Diario Oficial en cll'3.1quler trimestre y ti la Ooltooiotl'!A·
giIla:m1tJ en primero de afto.
TOOar1M mbllOllpalonee darAn comlemo en yrlnclpio de trimeB~te natural, sea cnalqnlera la feoha de IIU aUa, dentro de eek
,"riodo.
Con la legfalalllón corriente .le ulstribttlrá la correspondIente á dB IJt!o de la l'ltrlillr.ds.
En Ultramar loe precIOfl de flUbl!Crlpción 'Y8rán al doble que en la l'enlnmia.
Lee pagoe han de verI1hstee '\lor adelantado.
Lo. pedid. y girOll, al Adm:íDiBtrador del Diario Ojlcial Y Gllarti<,M¡ !~#1.t:f.io:'!..
t~_· .. __~~ , , ~... _".......:n.~
NOVIsI~iA LEY DE RECLUTA~IIENTO
POR EL TENIENTE CORONEL DE INFANTERíA
DON -EVARISTO GONZÁLEZ
Obra de consulta, anotada con t-odas las disposiciones dictadas hasta él día y cien formularios concordados con los
preceptos de 1& ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada BU publicación por real orden de 28
de agosto último. .
Su precio 4 pesetas en Madrid y provincias, franco de porte.
Diríjanse los pedidos al Adminis1mdor del DLuuo OfiCIAL.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
.. 1.. taUllre••e eait! .....Ieehue... MI laaellD ".acl_ .e ••pre•••, e...... ., f.r.u.larl•• para le. cUllrp.. ,.eptlJl._.lu
.el Elér."., á preel•• ee.n.a1e.!lI.
CAT1\LOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN HE \'~;NTA EN E~L 1\'lJ8MO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMON iZ.l'.DAS CON LA LEGISLACIÓN VT(;R·NTE
2.& fOICIÓN, r.nRRE910~ y AUMENTADA
UüMPRENDE: Obli¡aciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honorea y tratamie»toB
mllltare., Servioio de guarnición y Servicio i1'!terior de los Cuerpos de infantería y de cahallerfa.
La obra tiene forma adecuada para sorvir de te.r.k· ~ do consulta 00 todas Ias Á<'J\oemills mílítarea, y ea también
de gran utilidad para el íngreso en los Colegíos Gi; 1/; (.;llWdil1 Civil y de Oarahíneros.
Su precio en Madrid, encartonada, 00 de 3 pesetas eiolllplar¡ y con 50 céntimos más Be remite certificada á
provinCÍAll.
Programas por que ha. de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: t peseta, .
Reglamento para el servicio sanitario de campa11a.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africll..-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Gnerra.i--Pre-
cio: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A, con las demarcaciones de las Zonas mili-
taree é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de ojército, Divisiones y Brigadas, Cabeceo
l88 de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
1QARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala (iDO .000' en cuatro hojas, con un plano de la población ds
Manila.-Precio: 10 pesetas.
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, esca1a6PO.OflO' en cuatro hojsa.--Precio: 4 pesetas.
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRíNCIPE, escala 27/000 en dos hojas (estampado en colores)
Precio: ~ pesetas.
1
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 2OO:iiQO, en una hoja (eatam.pado en coloree1.-Precio: i peseta.
IDEM: DE LA ID. DE LA HABANA, eecals. aproximada de 100~OOO' en dos hojas {estampado en coloresl.i--Pre-
cio: 2 pesetas.
1
IDmI ~lll LA ID. DE PINAR DEL RÍo eecaIa i5O:OOO,en d06hojas(eetampado en colores'.-Prooio: 2 peaeta8.
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' (: Corresponden á los tomO!lTI, m, rr. _. TI, ro ymI~.e la msforia de
1& guerra de la independencia, qne publica el Excmo. llr. General D. lOll6
































llapa .tUial" lü.erari••e .pail._ir_ e.I.I"'"
1
Blcala "iiii.'OOii
Hojas publlC&EllJI" cac!auna .
A.t.lal de la guerra de Africa .
[dem de la de la Independencia, l." entrega 'll[dem. íd. ~." íd ..
Idexa. íd..8.* id•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
[dem íd. '.- id...................... (1)
Idem íd. 5." id .
Idero íd. 6.- id .
Idem. id. 7•• itl " ..
Idem id. 8.a id .
1
Mapa de Cutlll& 1.. Nr:eva (12 hojM) --- .
200.000
ldem itiD.erf.rio de Ar-dll.1uc1r. ..
1dem id. de Aragón .
ldem. id. de BtlrgOll .
ldem id. "e castilla Ir. Vieja .
ldem íd. de Cataluña .
1dem id. de id. en tela .
14em íd. de Extremadura .
1dem id. de Gallcia ..
ll'.em tel. de Granada .
ldem id. de las Provincia VMcongad y
Kavarra ..
rflem íd. de id. ld. er+..a:mpado en tela ••••
rd.em id. de Valencia ..
14 Za.m.ora,van.molid, 8egeYia, AYila y sala·
mlUlea Jledbl& del oampe.
3:> Valladolid BurgOll, Soria, GnadaJ.ajara,
Madrid, y ~egovi" Segovill..
36 Z&ragOla. Ternel, Guadalajara y Soria •••• CaJ.afiaynd.
3. Zaragoza, Huesca, Ternel y Tarrngona.... H1js.r.
« 8l!1amanca, /J.vila, Begovi....Madrid, Toledo
y caeeree _ AYila.
«t Xadrid, llegc'na, Gnadall;j..~a, Cl1enc& y
Toledo , :Maarld.
~, Güadalajara, Teruel, CUenea y vll.1el!ci&•• CUenoa.
" Cl<5rellón, Temel y CUenca CastellóndelaPIan .
.(ll Castellón y 't'-llagona............ 1dem.
Si Toledo, Ciudoo Real, Cácerell7 Badlje.: Tala_ 4elaltema.
¡;;¡ Toledo, CUerca, Cill.dad :Re&lYMa4rid Toledo.
55 C'!1enea,V!lJ.e:J.cl& '1 Albacete La Roda.
57 Valencia, Castellón y Teruel Vll.1oncia.
64 ll&dajes, Cindad Real '1 CÓrdoba.•••••••••• .Almadén.
65 Cindd Real. Albscete y lsén.••••••••••••• Cindad ReaL
66 ,~.l:-e~, ("i!!~~.Réal, laé~YM!U'ci~"'" A~b_te.~': 1: ••!;·ne.". h.-:ys._,e-, .'I.1bfoCG.ll:rAll."Clr...... .AlIcante.
i~ i ':~ ¡::Otl !;t~~'!;"-:"':.'l::)!:s.!~~.
MAPAS
."ra. v.rl_
üantil.. de u1Íiformidr,11del CUerpo de Estado :Mayor áelEjér·
cito ~..... 1M)
Cc,ntratos celebrad911 con lal coml'afiías de ferrocll.rrll..... •• 2li
Díreceíón de 1011 ejércitOl¡ exposición de 1M funcion61 del
ll:stl'do Mayor en pu yen guerra, tomOll1 y U....... •••••• 111
El DibnJante militar.......................................... i8
E~tl:ldiOllde las conaervas alimenticias......................... '7Il
E6tudio 50bre 1.. Tesistencia y estabilidad de l(llledillcios lO-
metidos á huracanes y terremotos, por el genllrll.1 Cerero.... 10
Gllerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomOll). ' 10
N'l-rración mllltt'.r de la guerra carlista de 186g al 7G, que
eonst .. do 14. tomos eqUivalentes á 84cuadernOI, cada uno de
é&toI. • ••• •••••• •••• ••••••• •••• ••••••• •••••••••••• ••••••••••• 1
R<llMión de 1011 puntell1e etap.. en lal ll111.roh•• IlTdfnari... de
1M tropal , " _ ."."...... 4-
Tratado de E'l.uitaalón............ •• . 1 50
'J!!'Ulf PAJfQR.4.MXOAI 111 LÁ GVIlllI.I. I.l,ULII'l'.4., r'ProtJ~aa.
~iM medio de la Jolot~p_alq'lf. Umtran la .Parramón IIlmk1r de
la l/llerraoarl_,lo.••11 ,c,n _Ilgllienleal
.;wtro.--tJant..vieja, Chelva, :Illorella y IilanJ'elipe de Já",al
~..tl. un,. de ell ,. ••,..'Ir ,. ff" lO.. . íII •• 2
IJatalu1ia. - Berga) Berga (biS), Bellllú.l. O tellar del Nuch,
CllIItellt'nllit de la Roca, Puente de I:tuardiola, Puigcerdá.
San Jl:lteban de Bas, y Seo de Urge!; cada una de ell .
Norle.-Eatalla de :Montejurra B..tal1a de Oricain, BataJ.la de
'rrevíño, Castro·Urdialel, Collado de Arteliaga, Jl:l1londo,
1;r,aw.l1aJ Guotaria, Rernani, Irún, Puebla de ArgaUlón, L...Peñ&llce llmea, Lumbier, Hafíaria Monte BlqUinlll, orío,
Palllplflna, Peñ..·Plltot.., Puente la Rein.., Puente de Olton·
,lo, Puerto de Ulqtliola, aan Podro Abanto, aima de I~nrqUi·
111" Toloa., Vllle de Galdam.elI, Valle de Somorr~"1 T(), V&l1e
~e Somlmostro (bi')' Valle de Sopuert.. y Altura de 1... Hn·
noca., y Vera; cada una de e11&1 ,.•• ,.•••••••••••••••••
Por colecciol!los completas de las referentel á cada uno de 101
teatras do operacionlll del Centro, Cataln1la y Norte, una
Vista .
VistllJl fotográficu de lIelill.. y:Marro_I, coleccl.ón de 5tl .
Ideln sueltas••• ,. , .
Idemid.XIJXII"rxIn~eadauno.......H.................... 7 60
l!lt>m fl'I. XlV.................................................. I
ldem íd. XV 4
1de1U1d. XVI YXVII.......................... 7 líO
Idem 1d~ XVIU•••••• r ••••• ., ,. ••• ••••• S 50
ldem id. XIX '... • 11











































Obras propiedad de este Depóc!to
J.MI)RESOS
ftl.
II'O]&I! de eIlt&dfst1C& crlmln&l y los s!"ls estac1011 trlme~trales,
41elllJ. G,cada uno••••••••• ., ~ ••••••• ¡,. , ••••• JI •• ,,"
Licencias absolutaw por cumplidos y por inútiles (e11oo)...... 4
Pasos para las Cajas de reclllt&Vdem)................. •••••• •• 1
lllem para reelutas en depósito y eondíeíonales (ídem). •• ••• •• 5
Illem para situación de licencia ilimitada (rellerva activa)(ídem)....................................................... 5
ldom para ídem do ~."leserva (16em) H 5
LIBROS
Par. l. e•••abIUdlld 1I€lloe e_erpoe .el EjéreU.
Libreta de habilitado "., 3
Libro de caja.............. •••••• •• ••••• ••••••••••••••••• •••••• 4
ldem de cuental do caudalel..... ••• ••••• ••• ••• •••••••.••••••• 1
Idero í!l..rlo••••••••••••••••••••• ""' "' ,,.... 3
Idem. m."ror " ,............ 4
~'lIil.e 7 "e1~e
Códiro de Jmticla militar vigente de 1896 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensíones de viudedad y o:rfa:n.dail de:'ltí de junio t!e
1864 y 8 de agosto de 1866... .. .
Ley de 1011 Tribunales de guerra de 10 de marso de 1884•••••••
Leyes Constitutiva. del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para lA apl1c..•
Le~:&rii~t~l~~':féi ii.Jé~citó·:; i.j;¡áñiC& 'd~i' iiii.:do·Maror
General y Reglamentol d'3 1I/lC'l1ll501, recompensal y Ordenel
milltarel1 anotadol con IUI modil1cacionel '1 ll(llaraclonolhutl16oroe. diciembre de 1891 " u .
..f>"I e••••
Reglalnento Pilla las eajM de relJluta apro~adopor real ordeD
Idde 20 dtJ febrero de 187~ , ~ ••• 'Io
em de l.:ontabilidad (pallete) año 1887,8 tomos ..
ldem de exenciones para doolarar, en dellnltlva, 1.. utilidad o
inutilidad de 105individuol de la claso de tropa del Ejército
311e le hallen en el lervicio militar, aprobadg por real orden
l! l •• de tebrero de 187g .
ldem de grandes maniobras .
ldllm dI' hOllpitales militares .
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
~abilidadpor pérdidas ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar tí los cuerpos é institutos del Ej"rcito, aprobados por
R. O. de 6 de !eptiembre de 1882'126 de abril de 1895, amplia-
das con todas las disposiciones aclaratorias hasta 23 de no-
viembre de 1895 .
idem de las músicllJl y charangas, aprob..do por leal orden
de 7 de agosto de 1875 .
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 18i9 ;..... 1
14em de la Orden de san Femando, &probado por real orden
de 10 de marlo de 1866....................................... 1
ldem de la real y militar Orll.en de San Hermenegildo .
Idem provisional de remonta. .
ldem provisional de tiTO..... • 2
ldem provisional para el detall y régimen interior de los cuero
pos del ejército, aprobado por real orden de 1.· de julio
de1896...................................................... 1
ldem par.. 1& redacclon de las hOJfoS de serviOlO : ..
ldem para el reemplllSo y reserva del Ejército, decret&do en
22 de enero de 1888 ..
ldem para el régimen de lllJlbibliotecas ..
ldem del regimiento de Pontoneros, , tomOll........... .. 2
ldem para la reVist& de COmílario , .
ldem para el servicio de campaña..... ..• 2
ldem detrll.l1Jlportesmilitares por f!"rrocarril, s.probadopor real
decreto de 24 de marzo de 11'91 y s.nots.do con las modifica-
eiones hasta noviembre de 18~6 .
~.s$I'Deel.ftN
!'d.:l_ea de llifanltrla
Vemorla general ~ _•••
Instrucción del reclnta , - .
ldem de IeCCiÓR y compafiía...... ••••••••• .. 1
ldem de batallón _. II
ldem de brlgad.. y regimiento , :¡
T(\('tícl'l a8 Caballe.-\a
BMell de 1.. instrucción .
Instruc ción del reclnta á pie y " c&ballo............... • 1
Ideln f1.e sección y e6Cuadzón" "."""""."" "••• """" •• " "".. ::.
ldem do regimiento , _.• , 1
ldem de brigada 7 división... .• .••••••• 1
Buea par.. el ingreso en acadE'mia&militares .
Inlltruccion61 oompleBleBtarli" del re!lamento de gnnil55
maniobras y ejercieiOll prepuatorioa "
ldem "Y ea.rtIlla. para. 106ejere\eios de oIientaclón ,.
ldem p&ra 1011 ejercicios técnicos combinados.. . ...•
1dem ps.ra.l~ ídem de m&l('h~J!..................• ..
ldem paya 168idem de castrametacion .
1dem para los ldem téenieO& de A,tministraeión Militar _.
1dem para. la enBeñanu técnica en la8 experieucilllo v pn;;·
tiCll/i de Sanidad Militar. • : ••• _..
ldom para la oBB6ñansa del tiro oon cayg.. reducida _..
ldem para la pr6fi6rv1l.Ción del, óJ~r" ..
1dem pan traba'o.; de ('ampo.... .. _.. .' .
ldem provisionales pan. el lec'(.ne<'intiento almacenajE' eon-~eryación, empleo y destruc<:i<'.n de la. dinamita••••••• :,••..
ZeUlllílltlea. ,. le....laCllé.
:bc&Iatón 7 reglamento do la Orden de San JIeYI!lenegildo y
dUposieionllll po!Iteriores hllSc" 1.- de julio de 1891•••••••••
1f!mo.ri. 1e .."!'~e DP~F;.tO ~Q1-.!.)' ~-~t"~ t!::r:'te!6~ l!:!!~t~~ d~ ?~'-iB~rf~~~~~~~l~:~ !.~~'~~~~.: :"~~~:~~~;.:~:~::~:~::::::~~~:
Idem id. IX :0. .
148111 id. X'. " 11.. " ~ ,. •••••
(1) ;Kl tomo m H halla"",tado.
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